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1.0 Abstract 
This project is first and foremost, based on a theoretical approach to genocide, using the 1994 
genocide in Rwanda as an empirical example. This theoretical approach implies a discussion based 
on genocide studies by; Daniel Chirot, Clark McCauley, Claudia Card, and Donald Bloxham. These 
studies include an understanding of the motives behind genocide, the importance of social death, 
and last, but not least, the impact that the organization of a genocide, has on the actual conflict.   
Furthermore, a short introduction of Rwanda’s history is presented, followed by an analysis and 
discussion of the actualities of the Rwandan genocide, using the various theorists presented, as well 
as historians and Africa specialists such as; Gérard Prunier and Mahmood Mamdani and the 
genocide expert; Gregory H. Stanton. In order to fully understand the complexity of genocide, one 
must take into account the importance of history, which is why Rwanda’s history plays an 
important role in understanding how and why that particular genocide happened. This project 
discusses, amongst other things, the definition of genocide presented by the UN, with a main focus 
on whether or not this definition, indeed, captures all the elements within genocide. Another aspect 
discussed in this project, is the concept of social death, and its relevance when discussing the 
development and result of genocide, and the risks of it happening yet again. This discussion also 
implies the eight stages of genocide presented by Gregory H. Stanton, in an attempt to determine 
whether or not, these stages were present in Rwanda, and if Rwanda, indeed, has fulfilled all stages 
and therefore can reach a point of reconciliation.   
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2.0 Indledning 
 
“We went about all sorts of human business without a care in the world – provided we 
concentrated on killing during the day, naturally”.1  
  
Dette er en udtalelse, som en hutu fra Rwanda, der var aktiv i folkemordet i 1994, kommer med i et 
interview. Dette citat viser en barskhed, men er også en utrolig ærlig udtalelse, som de fleste ikke 
ville turde indrømme. Udover ærligheden viser citatet også i, hvilken grad et menneske er i stand til 
at tilpasse sig selv de mest absurde roller, for at overleve. Det er udtalelser som denne, der gør, at et 
emne som folkemord bliver nærværende. Det er på en og samme tid skræmmende og fascinerende. 
I denne fascination ligger også en undren over hvilken situation, der kan få et menneske til at tænke 
sådan. I forbindelse med sådan en udtalelse, kan man undre sig over, hvad et folkemord egentlig er.    
Ifølge FN er der nogle helt bestemte betingelser, som skal opfyldes før en konflikt overhovedet kan 
betragtes som et folkemord. Nogle af disse betingelser er som følger; drab på medlemmer af en 
gruppe, bevidst at destruere en gruppes livskvalitet for at medføre fysisk ødelæggelse helt eller 
delvist og at påføre fysisk og psykisk skade på medlemmer af en gruppe2.   
Da konflikter ikke er noget nyt, og da uenigheder ofte finder sted i alle samfund, er det ret 
interessant at se på de samfund, hvis konflikter udvikler sig til noget så grotesk som folkemord. 
Begrebet folkemord har gjort det muligt at kategorisere konflikter, som tidligere var ubegribelige og 
langt udover de fleste menneskers forstand og forståelse. Når et folkemord opstår, synes det utroligt 
uvirkeligt, for hvordan kan mennesker finde på at gøre noget så grufuldt? 
I nyere tid er det folkemordet i 1994 i Rwanda, der nok står klarest i folks erindring som en af de 
mest grufulde begivenheder.     
Grusomheden af folkemord er noget rwandere efterhånden har kendt til i mange årtier. Der var dog 
en tid hvor tutsi’er og hutu’er levede sammen i harmoni i et forenet samfund, hvor både sprog og 
kultur blev delt og respekteret af begge parter3. 
Hvordan kan det så være at et tilsyneladende ganske almindeligt, velfungerende samfund med de 
samme kategoriseringer og samfundslag som så mange andre, kan ende i en situation, hvor vold og 
undertrykkelse er en del af hverdagen?    
                                                 
1 Hatzfeld, 2005; 244  
2 Bilag 2; 64 
3 Mamdani, 2001; 53 ff. 
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2.1 Motivation 
I gruppedannelsen diskuterede vi folkemord som et generelt emne og ville, til at starte med, 
fokusere på tilgivelse efter et folkemord, men senere hen i processen blev det åbenlyst for os, at der 
var andre vigtige elementer i konflikten, som fortjente fokus.  
Deriblandt det store spørgsmål, om hvordan en konflikt kan udvikle sig til et folkemord, og hvad 
det er for nogle elementer, der spiller med i udviklingen af et folkemord. Udover dette syntes vi, at 
det kunne være spændende at se på det sidste folkemord i Rwanda, da denne begivenhed udskiller 
sig fra andre eksempler på folkemord.  
En del af vores motivation var ligeledes en undren over, hvorfor folkemordet i 1994 egentligt var 
den konflikt i Rwandas historie, som ifølge FNs definition, bedst kan betragtes som et folkemord, 
da vi hurtigt lærte, at der var mange andre konflikter i Rwandas historie som ligeledes kunne høre 
under en sådan definition. 
For at kunne diskutere forskellen på disse konflikter, følte vi at man også var nødt til at fokusere på, 
hvad et folkemord egentlig er opbygget af, da begrebet folkemord egentlig omfatter mange 
forskelligartede konflikter. Derfor fandt vi det interessant at koncentrere os, om hvilke 
delelementer, der har en indflydelse på et folkemords opståen, og om hvorvidt alle folkemord kan 
sættes under samme kategori, og dermed høre under samme definition.     
Vi fandt så frem til, at vi gerne ville kombinere en generel viden om folkemord med empiri om de 
voldsomme hændelser i Rwanda, der førte op til det meget omtalte folkemord i 1994.     
2.2 Problemfelt 
 
Raphael Lemkin definerede, i 1944, folkemord som et endeligt begreb. Ordet ”genocide” stammer 
fra en blanding af græsk og latin. ”Genos” betyder race på græsk og ”cide” betyder drab på latin. 
Lemkin definerede folkemord, på basis af hændelserne under Anden Verdenskrig, med 
udgangspunkt i beretninger om Holocaust og hans egen forståelse af historien omkring 1940’erne4.     
De Forenede Nationer (FN) definerede, hvad der gør en konflikt til et folkemord i 1948, ligeledes 
som følge af Anden Verdenskrig. Dette blev gjort, fordi FN ønskede at undgå en lignende konflikt 
senere i historien.  
Der har siden været flere konflikter, men ingen af disse har udviklet sig til en verdenskrig. Dette var 
et af målene med FN og lignende internationale organisationer såsom North Atlantic Treaty 
                                                 
4 Card i Hypatia, 2003; 66 
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Organisation (NATO) og Verdensbanken. Dog har der været eksempler på, at en national konflikt 
har udviklet sig til et folkemord, også siden loven blev vedtaget.   
Der har været mange eksempler på folkemord indenfor de seneste 60 år. Disse eksempler er spredt 
ud over kloden. I flere tilfælde har konflikter udviklet sig til regulære folkemord, hvor en del af 
landets befolkning er blevet dræbt, eller drevet på flugt fra landet, i en kortere eller længere periode.   
Et eksempel på en sådan tendens i Afrika, er konflikten i Rwanda. Denne konflikt udviklede sig til 
et folkemord i den første halvdel af 1990’erne, hvor tutsi’er i Rwanda blev forfulgt og dræbt. Dette 
var specielt voldsomt i 1994, hvor flere hundrede tusinder blev dræbt.   
Rwanda er et af de mest omtalte tilfælde af folkemord. Situationen blev fulgt af medier fra hele 
verdenen. Og der har været mange diskussioner om folkemordet også efter dets afslutning.    
Selvom situationen i Rwanda, i skrivende stund, foregik for 14 år tilbage i tiden, er der stadig sager 
som endnu ikke er blevet behandlet. Der flyver således stadig beskyldninger frem og tilbage 
omkring, hvad der foregik i Rwanda i 1994 og ikke mindst, hvem der bør anses som skyldige i 
menneskerettighedskrænkelser, og brud på FNs konvention om folkemord5.   
For at kunne behandle folkemordet i Rwanda fra 1994 og andre konflikter, der liggere længere 
tilbage i Rwandas historie, må man først definere begrebet folkemord og gennemgå de mange 
diskussioner indenfor feltet. 
Der hersker uenighed på mange punkter indenfor diskussionen om folkemord, og det er derfor 
svært, at finde en klar definition. På grund af dette er en verificerede diskussion af de forskellige 
definitioner og teorier på sin plads. 
Man må altså, for at kunne behandle emnet folkemord, se på, hvordan en konflikt udvikler sig til et 
regulært folkemord, og dernæst se på et konkret eksempel på et folkemord og undersøge, hvordan 
det opstod og forløb.  
2.3 Problemformulering 
 
Hvordan udvikler en konflikt sig til et folkemord, og hvordan kan teorier indenfor dette område 
bruges til at belyse folkemordet i Rwanda i 1994? 
2.3.1 Underspørgsmål  
 
Hvilke forskelligartede teorier er der indenfor feltet ”folkemords opståen”? 
Hvordan kan et folkemord defineres? 
                                                 
5 Urban, Rwanda vil kræve franskmænd anholdt, 12. november, 2008  
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Er FNs definition af folkemord tilstrækkelig i forhold til de opstillede teorier?  
Hvilke stadier er der i udviklingen af et folkemord? 
Hvorvidt passer folkemordet i Rwanda under definitioner om folkemord? 
Hvad skete der i Rwanda før og under folkemordet?  
2.3.2 Uddybning af problemformulering  
 
Vi vil undersøge, hvad der skete i Rwanda i 1994 og hvordan dette skal ses i lyset af nogle af de 
teorier, som er skrevet om folkemord og dets opståen. I projektet vil den første del omhandle 
teorier, skrevet indenfor emnet folkemord. Disse vil blive diskuteret, for at identificere 
fællesretninger og få en bedre forståelse af, hvornår en konflikt kan høre under definitionen 
folkemord.     
I anden del af rapporten, vil Rwandas historie blive præsenteret, med hovedfokus på vigtige 
konflikter, som er relevante med folkemordet i 1994. Herefter, vil situationen i Rwanda blive sat 
over for de diskuterede teorier, i en analyse og diskussion, hvor den ovenstående 
problemformulering vil blive besvaret. 
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3.0 Metode 
 
I det følgende vil fremgangsmåden i projektet blive redegjort for. Afsnittet er inddelt i 
underkategorier, som har til formål at forklare, hvordan de forskellige elementer i projektet er blevet 
lavet og hvorfor de har den udformning, som det er tilfældet.  
3.1 Teorimetode 
 
I dette projekt fokuserer vi på den teoretiske tilgang til folkemord, med henblik på at lave en 
teoretisk analyse af folkemordet i Rwanda i 1994.  I denne omgang har vi altså valgt ikke at 
inddrage store mængder empirisk materiale. En anden grund til dette er, at det er tidskrævende at 
behandle empirisk data, hvilket ikke var noget vi havde meget af. 
Vi har brugt meget tid på at beslutte hvilke teoretikere vi ville anvende og hvilke, der skulle have en 
mindre plads i projektet. Vi endte med at dele vores teoretikere op i to grupper. Nogle som 
diskuterer folkemord generelt og nogle, som analyserer konflikten i Rwanda specifikt.  
Vi udvalgte i alt syv teoretikere til projektet. Af disse, blev fire brugt til en diskussion om 
folkemord generelt. Dette gælder; Claudia Card, Donald Bloxham, Daniel Chirot og Clark 
McCauley. Disse bliver brugt i en teoridiskussion om folkemord, som efterfølgende anvendes i en 
analyse og diskussion af hvad der skal til, for at et folkemord opstår. To af de sidste tre teoretikere 
bliver brugt til at analysere situationen i Rwanda i 1994, da disse er skrevet specifikt om Rwanda og 
konflikten fra 1994. Dette gælder; Mahmood Mamdani og Gérard Prunier. Den sidste teoretiker, 
Gregory H. Stanton, har udviklet en kombination af en generel folkemordsteori og teori skrevet 
specifikt om folkemordet i Rwanda. Denne teoretiker bruges i særdeleshed til at uddybe Chirot og 
McCauley.      
Claudia Card er blevet inddraget for at give en lidt alternativ tilgangsvinkel til emnet. Det er især 
hendes begreb social død, som vi gerne vil bruge i projektet, da det giver os et redskab til at anskue 
og analysere folkemord, fra både et psykologisk og samfundsvidenskabeligt perspektiv. Med dette 
mener vi blandt andet, at det skal bruges til en diskussion om hvorvidt FNs definition af folkemord 
er tilstrækkelig, og om social død eventuelt kan være en årsag til et folkemords opståen såvel som et 
resultat.   
Claudia Card er et eksempel på en teoretiker, som ikke har udgivet en bog indenfor emnet 
folkemord, men har behandlet emnet i en videnskabsartikel. Denne artikel er baseret på hendes 
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forskning indenfor ondskab og tager derfor udgangspunkt i hendes tidligere arbejde6. Det kan dog 
være et problem at folkemord ikke har været hendes hovedfokus, men at hendes artikel blot er nogle 
betragtninger hun har lavet, i forhold til tidligere forskning. Hendes artikel er altså ikke en 
refleksion baseret på en lang række forskning indenfor feltet folkemord.  
Daniel Chirot og Clark McCauley er blevet udvalgt, da de, i deres tilgang til folkemord, har opstillet 
fire årsager til, at et folkemord kan opstå. Disse årsager; bekvemmelighed, hævn, simpel frygt, frygt 
for kontamination, vil blive brugt videre i projektet og vil derfor være i fokus i teoriafsnittet. Vi 
bruger denne teori, fordi den er konkret og giver et godt redskab til en analyse af folkemord. Vi 
mener, at de fire årsager er historie nære, og da vi tager udgangspunkt i historien bag et folkemord 
og dennes betydning for udviklingen af et folkemord, fandt vi årsagerne yderst brugbare. Derudover 
giver disse fire årsager en god ramme at analysere indenfor.      
Clark McCauley har udelukkende skrevet om psykologien indenfor feltet folkemord før han indgik i 
samarbejde om bogen ”Why Not Kill Them All”. Chirot har dog skrevet flere værker indenfor feltet 
folkemord og hans erfaringer er en stor del af deres fælles værk.  
Donald Bloxham er historiker. Han bliver brugt i projektet for at se på, hvilke strukturer i en stat, 
der ligger bag et folkemords opståen. Bloxham har beskæftiget sig med folkemord og har skrevet 
flere artikler om dette emne. Det er en af disse artikler vi har brugt bevidst, da hans større bøger 
ikke behandler den vinkel om folkemord, vi gerne ville bruge ham til.    
Teorierne skal, som samlet, være en del af en teoretisk diskussion om, hvad et folkemord er, og 
hvilke elementer, der kan bidrage til dets opståen. Her vil i særdeleshed det sidste være i fokus. Men 
vi mener, at vi er nødt til at have en kortere diskussion om hvad et folkemord er, for at kunne 
diskutere begrebet i dybden senere i projektet.  
3.2 Objektivitet i projektet 
 
Projektet bygger på en kritisk teoretisk tilgang til folkemord, og derfor kan vi ikke ignorere en 
diskussion om, hvorvidt de historiske tekster, vi gør brug af, kan anses som værende objektive og 
præcise eller om der kan være nogle udfordringer ved dette.    
Kritisk teori er en retning indenfor videnskabsteori, som først opstod med Instituttet for 
socialforskning i Frankfurt7.  En af fortalerne indenfor kritisk teori, er Max Horkheimer. Grunden til 
at Horkheimer er relevant, i forhold til denne opgave er, at rapporten bunder i et historisk 
                                                 
6 Artikel ved navn: Genocide and Social Death 
7 Elling i Fuglsang og Olsen, 2004; 207 
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udgangspunkt. Ifølge Horkheimer er der visse problemer i en sådan fremgangsmåde. Eftersom 
historie er nedskrevet af mennesker, kan dette aldrig blive helt objektivt, da individet per definition 
er subjektivt. Iagttagelser skal derfor analyseres kritisk, da der ofte vil være forskelligartede 
beretninger, som kan være modsigende8. 
I forbindelse med dette projekt, som så mange andre, kan det derfor have en indflydelse, at vi ikke 
har haft mulighed for at være i direkte kontakt med det rwandanske samfund. Det skal derfor 
understrejes, at vi er klar over, at vi, igennem det samfund vi lever i, har en speciel tilgangsvinkel til 
studier af andre lande. 
Ifølge Max Horkheimer bærer individet præg af histories indflydelse: 
  
“The objects we perceive in our surroundings – cities, villages, fields, and woods – 
bear the mark of having been worked on by man. It is not only in clothing and 
appearance, in outward form and emotional makeup that men are the product of 
history.9”        
 
Udover at historie præger individets tilgang til det givende samfund, kan man sige at der, i Rwanda, 
er mere end én samlet tilgangsvinkel til, hvordan historie har påvirket mennesker. Hutu’er har en 
bestemt måde at anskue Rwandas historie på, og tutsi’er en helt anden. De to befolkningsgrupper 
har således anskuet landets historie fra to forskellige vinkler, og derved fået to forskellige resultater. 
Derfor er det utroligt vigtigt, når man ser på Rwandas historie, at man er opmærksom på, at der 
eksisterer to forskellige subjektive, historiske beretninger. Det er derfor essentielt, hvis man vil 
opnå et relativt objektivt syn på Rwandas historie, at man medtager informationer fra begge sider.    
3.3 Historiemetode 
 
Der er flere grunde til, at et historisk afsnit er relevant i forhold til denne opgave. Først og 
fremmest, bruger vi Rwanda som et eksempel på et folkemord, og hvis man gerne vil forstå hele 
konflikten i Rwanda og analysere den i forhold til folkemordsteorierne, der er præsenteret i 
projektet, er det relevant at have de vigtige historiske begivenheder på plads. 
Historien, som er fremlagt i denne rapport, fokuserer først og fremmest på, hvordan ulighederne 
mellem tutsi’erne og hutu’erne begyndte, og hvad det var for nogle begivenheder, som gjorde at 
                                                 
8 Horkheimer, 1986; 243 
9 Horkheimer, 1986; 200 
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ulighederne blev fremhævet, forværret og senere brugt som retfærdiggørelse for folkemordet mod 
tutsi’erne. En historieberetning er nødvendig for at kunne se, om de teorier om folkemord, som er 
blevet præsenteret i rapporten, hænger sammen med udviklingen op til folkemordet i Rwanda. 
Historieafsnittet starter i 1885 og afsluttes i 1994. Grunden til det slutter i 1994, er at vi 
udelukkende fokuserer på begivenhederne op til og under selve folkemordet, og ikke de 
efterfølgende begivenheder. 
Det er vigtigt at pointere, at grunden til at historien starter i 1885 er, at det først er omkring dette 
tidspunkt, at europæerne ankom til Rwanda og det er også her at de egentlige og afgørende 
begivenheder op til 1994 begynder og er dokumenteret. 
Mange af de historikere og forskere, som skriver om Rwandas historie kombinerer den ofte med 
Burundis historie. Det er dog ikke så mærkeligt da de, altså Rwanda og Burundi, var et stort 
landområde hørende under et navn, nemlig ”Ruanda-Urundi” indtil Anden Verdenskrig. Vi 
fokuserer hovedsageligt på Rwandas historie, men vi undlader ikke de begivenheder i Burundi, som 
er relevante i relation til Rwandas flygtninge.   
For at analysere Rwandas historie har vi valgt at bruge Mahmood Mamdani og Gérard Pruniers 
beretninger, da de hver har meget relevante tilgange til forståelsen og årsagerne til folkemordet. 
Pruniers tilgang er meget interessant, da det til tider kan virke som om at han er pro-hutu, idet han 
anerkender at Habyarimanas regime egentlig var en god ting i en periode, og endda skriver at det 
blev betragtet som en lettelse, da han overtog magten fra Kayibanda, som betragtes som den der 
førte Rwanda i fattigdom10. Mahmood Mamdani er dog nærmere pro-tutsi. Dette kan ses i, at han 
blandt andet ligger vægt på diskussionen omkring oprindelse af tutsi’er og hutu’er, og prøver i 
denne, at pointere at det i og for sig ikke er oprindelse som er årsagen til folkemordet, men snarer 
politisk skabte identiteter11. 
I forbindelse med historieafsnittet i denne opgave, har vi besluttet, kun at fokusere på de 
begivenheder og fakta som er relevante i forbindelse til folkemordet i 1994, derfor kommer vi ikke 
ind på alle detaljerne fra koloniseringsperioden og før.  
Det er bevidst at ikke alle konflikter er beskrevet til nærmeste detalje, da vores hovedfokus er 
konflikten i 1994 og hvad der kan anses som ledende op hertil.  
Rwandas historie er selvfølgelig vigtig i forbindelse med analysen og diskussionen, men frem for at 
præsentere alle de diverse konflikter som har fundet sted i Rwanda har vi specifikt valgt at sætte 
mere fokus på konflikterne i 1959, 1963, 1972 og 1988 udover folkemordet i 1994. Grunden til 
                                                 
10 Prunier, 2005; 75-76 
11 Mamdani, 2001; kap. 2 
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dette er, at det menes at disse begivenheder også betragtes som værende ”mindre” folkemord, som 
eventuelt kunne ses som optakter til det afgørende folkemord i 1994.  
I historieskrivningsprocessen forsøgte vi at sætte vores forudantagelser omkring Rwanda til side, og 
finde helt basale informationer omkring de begivenheder som fandt sted op til og under folkemordet 
i 1994. I løbet af denne proces, blev det tydeligt at der fandtes to forskellige historiske beretninger, 
nemlig tutsi og hutu. På grund af dette måtte vi finde en middelvej hvor vi inkorporerede begge 
beretninger, da dette giver den bedste historieberetning, hvilket vi fandt vigtig for en videre analyse 
og diskussion af denne. 
3.4 Analyse og diskussionsmetode 
Her i analysen påbegyndes bearbejdelsen af de udvalgte teorier. Gérard Punier og Mahmood 
Mamdani bruges til at analysere Rwanda op til og under folkemordet i 1994.  
Vi tager eksempler fra Pruniers historiske beretning, og sætter dem i forhold til Daniel Chirot og 
Clark McCauleys fire årsager. Dette bliver brugt til en analyse, der behandler om de fire årsager kan 
anses som værende til stede i Rwandas historie. Dernæst inddrages en analyse af Gregory H. 
Stantons otte stadier, som også anskues ud fra en historisk kontekst.   
Mamdani bliver, som skrevet tidligere, brugt til at analysere oprindelse i forhold til konflikten 
mellem hutu og tutsi. 
Senere i analysen, bliver situationen i Rwanda analyseret i henhold til de teknikker, der blev brugt 
til at overbevise befolkningen om nødvendigheden af folkemordet fra 1994. Donald Bloxham bliver 
brugt, i denne forbindelse, til at se på hvilken rolle institutioner spiller, i organiseringen af et 
folkemord.    
Slutteligt bliver Claudia Cards begreb, social død, diskuteret i forbindelse med de andre 
analyseafsnit. Dette skal fungere som en afslutning og opsamling på analysen. 
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4.0 Teori 
I de følgende afsnit vil de teoretikere, som bliver brugt i resten af projekter, blive præsenteret og 
deres teorier vil blive gennemgået. Herefter vil disse blive diskuteret med henblik på, at diskutere 
definitioner af folkemord og grunde til folkemords opståen.      
4.1 Daniel Chirot og Clark McCauley 
 
Daniel Chirot er professor indenfor internationale studier og sociologi på Washington universitet. 
Chirot er oprindeligt uddannet på Harvard universitet, hvor han blev kandidat. Herudover har han 
en Ph.D. i sociologi fra Columbia universitet.    
Han har, i langt de fleste af sine værker, skrevet om Afrika og religiøse konflikter. Store dele af 
hans forfatterskab omhandler disse emner. Det er ligeledes ud fra disse referencer han sammen med 
Clark McCauley skrev bogen, der i dette afsnit vil blive taget udgangspunkt i12.  
 
Clark McCauley er professor indenfor psykologi på Bryn Mawr College. McCauley er oprindeligt 
uddannet fra Pennsylvania universitet, hvor han ligeledes studerende psykologi. Herudover har han 
en Ph.D. i social psykologi fra samme universitet.  
McCauley har skrevet om mange forskellige emner, men oftest har det omhandlet psykologien bag 
konflikter. Han har som eksempel skrevet om psykologien bag terroraktivister. McCauley har denne 
erfaring og det er denne, som han bidrager med i den brugte bog13. 
4.1.1 Teori om grunde til opståen af folkemord 
 
Daniel Chirot og Clark McCauley har sammen skrevet en bog om folkemord. Her opstiller de 
blandt andet fire årsager til, hvorfor et folkemord opstår. Disse vil i det følgende blive udlagt. 
 
Chirot og McCauley opstiller fire hovedårsager til en konflikt udvikler sig til et folkemord. Det 
første af de fire årsager er bekvemmelighed. Hvis der i en stat er en overlegen befolkningsgruppe, 
der føler sig truet af en anden, kan det være mindre besværligt, at begå massemord eller folkemord, 
frem for forhandling med den pågældende befolkningsgruppe. Ligeledes kan et folkemord fungere 
som et stærkt signal til andre, som kunne finde på at gøre oprør på et senere tidspunkt. Der er 
                                                 
12 http://www.usip.org/ 
13 http://www.istar.upenn.edu/ 
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mange eksempler på dette i historien, hvor en befolkningsgruppe er blevet udryddet eller næsten 
udryddet, på grund af en konflikt i et land14. Dette kan blandt andet ses i konflikten i Kosovo, hvor 
mange serbere blev dræbt og fordrevet.  
Den anden af de fire årsager er hævn; 
 
”The compulsion to extract revenge for past wrongs is hardly limited to retribution 
for immediate acts. We humans have historical memories and have a habit of 
explaining our present situation in terms of the distant past, and this includes 
demands for historical retribution for deeds that happened long ago, and may, indeed, 
not really have happened at all.”15 
 
Selvom mange folkemord i historien, er blevet begået ud fra et ønske fra de magtindehavende om at 
holde oprør nede og kontrollere en befolkning, er dette ikke den eneste årsag til folkemord. Hævn 
kan også spille en stor rolle når et folkemord opstår. 
Der kan ligge situationer tidligere i et lands historie, som gør at de magthavende har noget 
personligt imod en bestemt befolkningsgruppe, og derved er mere tilbøjelige til at vælge folkemord, 
som en løsning frem for mere fredelige løsninger på en trussel16. Et eksempel på ledere, der har haft 
noget personligt imod en religiøs gruppe, var Tysklands leder Adolf Hitler, der under Anden 
Verdenskrig forfulgte jøder overalt i Europa.  
Den tredje af de fire årsager er simpel frygt. Selvom hævn kan fungere som det, der får et 
folkemord til at opstå, behøver dette ikke være den altoverskyggende grund. Hvis en 
befolkningsgruppe føler sig truet, hvad enten det er velbegrundet eller ej, kan frygt være et af de 
elementer, som kan få et folkemord til at opstå. Altså, hvis en befolkningsgruppe frygter for deres 
egen overlevelse, er det mere sandsynligt, at de vil ty til ekstreme midler for at sikre deres egen 
overlevelse17.  
Den fjerde af de fire årsager er frygt for kontamination. Hvis et folkemord bunder i religiøse eller 
etniske forskelle, kan frygt for kontamination være en årsag til en befolkningsgruppe forsøger at 
udrydde en del af befolkningen i et land.  
 
                                                 
14 Chirot og McCauley, 2006; 19 ff.   
15 Chirot og McCauley, 2006; 29  
16 Chirot og McCauley, 2006; 25 ff. 
17 Chirot og McCauley, 2006; 31 ff. 
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”Mass murders or deportations that are ethnically, religiously, ideologically, or class 
based can be caused by fear of pollution. This is at once the most intense, but also the 
psychologically most difficult cause to understand for those who do not share the 
sentiment that a particular is so polluting that its very presence creates a mortal 
danger.”18 
 
Det kan være svært for udenforstående at forstå en sådan mentalitet, da den bunder i et helt bestemt 
verdenssyn, hvor en del af befolkningen kan blive anset som umenneskelige af de, der f.eks. har et 
bestemt religiøs ståsted. Ifølge Chirot og McCauley kan dette blandt andet ses i Frankrig, hvor 
protestanter og katolikker bekæmpede hinanden, ud fra en forestilling om at deres religion ville 
blive ødelagt, hvis den anden religiøse gruppe ikke blev udryddet19.     
Der kan altså opstå en reel frygt for ødelæggelse af de værdier, som en befolkningsgruppe anser 
som værende essentielle for deres levemåde. De kan derfor være overbeviste om, at den fortsatte 
eksistens af en befolkningsgruppe vil kontaminere og ødelægge deres fælles land20. 
Disse fire årsager er nogle af de elementer, som kan resultere i et folkemords opståen. Det kan være 
én af de fire årsager alene, som kan resultere i et folkemord, men der kan også være mere end en af 
de fire, som kan ligge til grund. Eksempelvis kan et statsoverhoved have en reel frygt for, at en 
befolkningsgruppe vil ødelægge landet, samtidig med et ønske om hævn overfor den selv samme 
befolkningsgruppe21. Derved er det begge årsager, der er med til at forsage et folkemord. De fire 
årsager skal anses som vejledende i en forståelse af folkemord, og de kan bruges til at finde årsager 
til opståen af folkemord, men de skal ikke anses som en endegyldig sandhed. Der kan være andre 
årsager til at et folkemord opstår, men ofte er en eller flere af de ovenstående årsager en faktor.                 
4.2 Claudia Card 
 
Claudia Card har en Ph.D. i filosofi fra Harvard universitet. Hun er i dag professor i filosofi ved 
Wisconsin- Madison universitetet. Derudover er Claudia Card supplerende professor i programmet 
for kvindelige studier.  
                                                 
18 Chirot og McCauley, 2006; 36 
19 Chirot og McCauley, 2006; 37 
20 Chirot og McCauley, 2006; 36 ff. 
21 Chirot og McCauley, 2006; 44 
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Card har også udgivet bøger og de emner hun har skrevet om omfatter blandt andet lesbiske kvinder 
og deres rettigheder, feministisk teori og ondskab22.  
Af disse emner er det med henblik på ondskab, Card vil blive brugt i dette projekt.   
4.2.1 Folkemord og social død 
 
Claudia Card har skrevet en artikel, hvor hun kombinerer sine studier om ondskab med folkemord. 
Det er i stor grad hendes artikel om folkemord det følgende vil være baseret på.  
 
En af hovedpointerne i Claudia Cards artikel er, at social død spiller en stor rolle i ethvert 
folkemord, hvad enten det er af kulturel eller morderisk karakter23. 
Begrebet social død, skal derfor defineres for at få en forståelse for Claudia Cards tilgangsvinkel til 
folkemord og de komplicerede forhold, der hører til emnet. 
Social død er et begreb, som ligger sig op ad begreber som social identitet og kultur. Social død er 
et begreb, som beskriver en situation, hvor en befolkning bliver berøvet deres kulturelle rødder, 
hvilket typisk sker når en befolkningsgruppe bliver forfulgt og man derved kan ødelægge deres 
sammenhold.   
Et eksempel på at folkemord kan medføre social død kan være, hvis en befolkningsgruppe bliver 
tvunget til at gennemgå oplevelser, der kan være af ødelæggende karakter for deres sociale identitet. 
Dette kunne være voldtægt eller anden form for destruktiv handlen24. Mennesker, som bliver udsat 
for en form for destruktiv handlen, kan miste deres mulighed for at deltage i sociale aktiviteter, 
fordi deres sociale identitet bliver ødelagt;  
 
”Most immediate victims of genocide are not born socially dead. But genocides that 
intentionally strip victims of their ability to participate in social activity, prior to their 
murders, do aim at their social death, not just their physical death.”25 
 
Cards pointe er her, at folkemord ikke blot handler om, hvordan og i hvilket omfang en speciel 
befolkningsgruppe bliver dræbt. Folkemord handler også om, hvilke sociale værdier, der bliver 
                                                 
22 http://www.cddc.vt.edu/ 
23 Card i Hypatia, 2003; 63 
24 Card i Hypatia, 2003; 65 
25 Card i Hypatia, 2003; 76 
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ødelagt under strukturerede handlinger fra en dominerende statsmagt. Det er i høj grad denne form 
for ondskab, som skal behandles som et aspekt af folkemord når dette skal analyseres.  
Claudia Card mener, at det der adskiller folkemord fra andre former for krigskriminalitet ikke er, at 
det handler om en konkret befolkningsgruppe, men nærmere, at denne befolkningsgruppe bliver 
udsat for konstante nedladende og nedbrydende situationer, jævnfør det ovenstående. Det er dette, 
som gør folkemord til en forbrydelse, der adskiller sig fra de fleste andre26. 
Der er, indenfor diskussioner om folkemord, flere begreber som bliver brugt til at dele begrebet 
folkemord op. Disse kaldes blandt andet kulturelle- og politiske folkemord. Disse opdelinger 
handler om, hvilke befolkningsgrupper der bliver udsat for folkemord. Hvis folkemordet er af 
politisk art kaldes det for eksempel politisk folkemord eller politicide. Card mener her, at social død 
kan være lige så slemt for en befolkningsgruppe som en fysisk massakre, da social død er lige så 
ødelæggende for medlemmernes videre eksistens27. 
Card diskuterer ligeledes, hvornår en konflikt kan kaldes et folkemord. Hun sætter spørgsmålstegn 
ved, om gerningsmændenes hensigt skal være af en ondsindet art, for at deres agt kan kaldes et 
folkemord, eller om det i større grad, er handlingen det handler om og ikke hensigten bag28.   
Hendes konklusion på denne diskussion er, at hensigt er vigtig når man skal se på folkemord. Cards 
pointe er, at hensigt skal belyses, men samtidig at et folkemord kan beskrives som en ond handling, 
selvom hensigten bag ikke er at skade nogen, men at opnå en bedre situation for landet som et hele; 
 
”But in paradigmatic instances of genocide, such as the holocaust, there are always 
some survivors, even when there is clear evidence that the intention was to eliminate 
everyone in the group. There is general agreement that at least some mass killing with 
that wrongful intention is genocidal.”29 
 
Claudia Card mener ikke, at social død har fået opmærksomhed nok i diskussionen om folkemord. 
Hun mener, at social død hos en befolkningsgruppe er en stor del af grunden til, at et folkemord kan 
udvikle sig og kan vare i meget lang tid. Dette kan ske, fordi den udsatte befolkningsgruppe mister 
deres sammenhold og derved har svært ved at holde sammen. Det er derfor lettere for dem, der 
                                                 
26 Card i Hypatia, 2003; 68 
27 Card i Hypatia, 2003; 69 
28 Card i Hypatia, 2003; 70 
29 Card i Hypatia, 2003; 72 
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begår folkemord, at blive ved med at begå onde handlinger uden den store modstand fra den udsatte 
befolkningsgruppe30.  
Konkluderende mener Claudia Card, at folkemord skal anses som mere end blot massemord udført 
mod en specifik befolkningsgruppe. Når folkemord skal undersøges, skal den sociale identitet hos 
den udsatte befolkningsgruppe også tages med. Denne kan blive helt eller delvist ødelagt hos 
befolkningen, hvilket kan medføre social død. Hvis dette først opstår, er det langt lettere for de, der 
udøver folkemordet at fortsætte, da den udsatte befolkningsgruppe får sværere ved at samle sig og 
gøre modstand. Card konkluderer, at denne del af et folkemord har fået alt for lidt opmærksomhed i 
diskussioner om folkemords opståen og definitionen af begrebet som helhed. Hvorvidt social død 
har en rolle i forhold til folkemordet i 1994 i Rwanda, vil blive diskuteret i analyse og 
diskussionsafsnittet.      
4.3 Donald Bloxham 
 
Donald Bloxham fik sin Ph.D. fra universitetet i Southhampton. Bloxham var direktør for 
Holocaust uddannelsesfonden i 18 måneder. Her fik han en masse redskaber og det er disse han har 
brugt i den artikel, som bliver brugt. Donald Bloxham har en uddannelse indenfor historie bag sig 
og det er en blanding af dette og hans arbejde indenfor folkemord, der gør ham interessant i denne 
kontekst31.    
4.3.1 Struktur bag folkemord 
 
Donald Bloxhams hovedpointer i hans artikel omkring organisering af folkemord vil hermed blive 
præsenteret.    
Bloxham lægger vægt på, at når et organiseret folkemord opstår, er indblanding fra en regering ikke 
en betingelse, men hvis et statsoverhoved ikke er direkte involveret, er der som minimum nogle 
organisationer, som er dybt involveret32. Dette er nødsaget til at være tilfældet for at skabe rammer, 
der gør det muligt for et folkemord at opstå.  
                                                 
30 Card i Hypatia, 2003; 77 
31 http://www.shc.ed.ac.uk/ 
32 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 203 
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For at en konflikt udvikler sig til et folkemord, skal der være et element af struktur bag. Struktur 
kan være til stede i mange former. Optakten til et folkemord kan dermed begynde flere år før den 
faktiske konflikt udfolder sig33. 
Strukturen i et folkemord vil i højere eller mindre grad afspejle magtstrukturen i staten, hvor 
folkemord opstår. Det er endnu ikke sket i historien, at den overordnede magt i en stat har været 
imod et folkemord, som skete mens de sad på magten34. 
 
”Organizational structures have played a key role in modern state-sponsored mass 
murder.”35 
 
Donald Bloxham bruger et eksempel, hvor der under Holocaust var stor indblanding fra både det 
tyske militær og langt det meste af regeringen, så længe denne sad på magten. Her var langt de 
fleste organisationer i Tyskland involveret i forfølgelsen af jøder36.  
I Tyskland blev befolkningens normer ændret igennem manipulation, blandt andet gennem medier, 
men hvis normer skal ændres drastisk er organisationer vigtige for at få påvirket befolkningen i en 
bestemt retning37.  
Bloxham opstiller tre faktorer, der har været med til at danne rammerne for et folkemord. 
Involvering af administrative institutioner gennemsyrer ofte folkemord, men dette kan ske i 
forbindelse med tre forskellige faktorer. Disse faktorer har været en del af alle folkemord i 
historien. Det er dog forskelligt på hvilken måde de har haft indflydelse på en konkret konflikt, men 
Bloxham mener, at de er en del af opståen af folkemord.   
Den første starter langt før selve folkemordet opstår. En bestemt befolkningsgruppe har været under 
mistanke eller været udsat for overgreb tidligere i historien. En befolkningsgruppe har typisk været 
under mistanke for forræderi eller for at ville overtage magten i en stat. Dette var f.eks. tilfældet i 
Rwanda, hvor tutsi’er blev anset som værende magtbegærlige, hvilket dette var en stor del af den 
sindstilstand, der lå bag folkemordet i 199438. 
Den anden faktor er revolutioner. Disse har ofte været grundstenen i det, som fik en spirende 
konflikt til at udvikle sig til et decideret folkemord. Revolutioner, der ligger tilbage i et lands 
                                                 
33 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 204 
34 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 206 
35 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 203 
36 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 206 ff 
37 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 207 
38 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 208 
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historie, kan blive drejet, i genfortællinger, mod en bestemt befolkningsgruppe, således at de får 
skylden for tidligere uroligheder i landet også selvom revolutioner tidligere ikke havde noget 
specifikt med dem at gøre39. 
Den tredje faktor er borgerkrig eller mindre krige i landets historie. Disse krige lægger baggrunden 
for et had mellem to befolkningsgrupper, eller et had mod én bestemt befolkningsgruppe. Hvis der 
er krige i landets historie, er der større chance for, at en konflikt kan blive mere voldelig og for at et 
had kan opbygges mod en specifik befolkningsgruppe. Faktisk ligger der konflikter bag alle større 
folkemord. Det er ikke en situation, som blot opstår ud af ingenting40. 
Det er altså ikke alle stater, hvor et folkemord har stor mulighed for at opstå. Historie har meget at 
sige om, hvorvidt konflikter forbliver relative små, eller om de udvikler sig til store konflikter eller 
til folkemord. Der skal ligge et had eller modstand i befolkningen, som opstår historisk for at et 
folkemord kan udvikle sig. Der er således ikke folkemord, som opstår ud af ingenting. Det er 
tidligere konflikter, som et folkemord tager udgangspunkt i når et sådant opstår.  
4.4 Teoridiskussion  
4.4.1 Hvad er et folkemord? 
 
Et folkemord kan være svært at definere. Der har været mange eksempler i historien på voldelige 
konflikter, men spørgsmålet er, hvad definerer et folkemord og hvad adskiller folkemord fra andre 
voldelige konflikter? 
Ifølge Jean Hatzfelds samling af interviews er et svar på dette utvetydigt. En kvindelig bonde fra 
Rwanda udtaler, at krig opstår når en autoritet vil overtage en andens stilling. Folkemord derimod, 
opstår når en etnisk gruppe gerne vil begrave en anden. Hun udtaler, at folkemord overgår en hver 
form for krig idet at de hensigter, som ligger bag aldrig forsvinder, selv hvis folkemordet fejler41.      
Ordet ”folkemord” blev først defineret af Lemkin i 1944, da han, i en beskrivelse af anden 
verdenskrig, brugte dette udtryk. FN gjorde folkemord til en international forbrydelse i 194842. 
Herefter blev der en mulighed for indgriben i lokale konflikter, hvor man kunne begrænse 
konflikter til et minimum og ikke blot vente på at en situation eskalerede til større problemer end de 
behøvede at være. 
                                                 
39 Bloxham I Holocaust and Genocide Studies, 2008; 208 
40 Bloxham i Holocaust and Genocide Studies, 2008; 208 
41 Hatzfeld, 2005; 107 
42 Chirot og McCauley, 2006; 11 
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I FNs definition af et folkemord blev, som skrevet ovenfor, formuleret i 1948. Definitionen deler 
aktioner, som kan kaldes folkemord, op i fem kategorier, som kan ses i det følgende:  
 
(a) Killing members of the group; (b) Causing serious bodily or mental harm to 
members of the group; (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life 
calculated to bring about its physical destruction in whole or in part; (d) Imposing 
measures intended to prevent births within the group; (e) Forcibly transferring 
children of the group to another group43.  
 
Det skal understrejes, at der i FNs definition også ligger en forudantagelse om, at folkemord per 
definition ikke er af politisk art, men tager udgangspunkt i etniske, religiøse eller raceforskelle 
mellem dem, som bliver udsat for folkemord og de, som udfører det44.  
Der er mange definitioner på, hvad et folkemord er. Der er stor uenighed om, hvorvidt en konflikt 
bliver til et folkemord når etnicitet, religion eller race er indblandet i en konflikt eller om der kan 
være andre faktorer, som kan bestemme hvornår en konflikt kan anses som værende et folkemord. 
Ligeledes er der uenighed om, hvor meget mængden af tabet af menneskeliv har at sige for, hvornår 
en konflikt er et folkemord. Nogle definerer et folkemord helt eller delvist ud fra, at en stor mængde 
af mennesker, typisk indenfor samme befolkningsgruppe, skal have mistet livet over en relativ kort 
periode. Dette ligger ligeledes i FNs definition. Der skal være en større mængde af mennesker, som 
er afgået ved døden eller er blevet voldsomt terroriseret. Ligeledes skal et folkemord være 
organiseret og ofte styret af staten i landet eller af magtindehavere. Dette er en del af det, som gør 
en konflikt til et folkemord.  
Der er dog andre, som ikke mener denne definition giver plads til alle former for folkemord, som 
kan blive begået mod en befolkningsgruppe.      
Claudia Card kritiserer definitionen af folkemord, som FN har vedtaget, som det er formuleret 
ovenfor. Hun mener ikke at en konflikt behøver at være af religiøs, racebestemt eller ad etnisk 
karakter for at voldelige begivenheder kan kaldes for folkemord. Ifølge Card bør begrebet 
folkemord dække over flere typer af konflikter end de ovenstående. Hun introducerer et begreb, 
som hun kalder social død. Dette mener hun er essentielt at tage hensyn til, når man skal bestemme 
hvorvidt en konflikt kan defineres som et folkemord eller ej. Hun mener hermed, at et folkemord 
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ikke alene kan anskues ud fra, f.eks. hvor stort dødstallet er, men at der skal medtages nogle mere 
sociologiske konsekvenser, som et folkemord kan medføre.   
Social død, som også er beskrevet i teoriafsnittet45, går i korthed ud på, at hvis en befolkning bliver 
udsat for psykisk terror og får frataget deres rettigheder, er de efter et stykke tid ikke i stand til at gå 
sammen i sociale fællesskaber og kan derfor ikke bekæmpe dem, som udsætter dem for dette til at 
begynde med. På den måde mister de deres evne til at socialisere og det er dette Card kalder social 
død.   
Hvis Cards begreb sættes overfor FNs definition af folkemord står det klart, at langt flere konflikter 
ville falde under betegnelsen ”folkemord”, hvis man går ud fra Cards definition, end hvis man går 
ud fra FNs. FNs definition tager udgangspunkt i, at konflikter, der skal kaldes folkemord skal have 
rødder i etniske, religiøse og raceforskelle. Dette mener Claudia Card ikke er en nødvendighed. 
Card mener også at konflikter, som er af politisk art, de såkaldte politicides, bør kunne komme med 
i en definition, sådan at de kan få status som folkemord. Derved ville også der være mulighed for at 
straffe gerningsmænd i situationer, hvor der ikke er et større antal døde.    
FNs definition er lavet blandt andet ud fra, at FNs skal stoppe konflikter, som har udviklet sig til et 
folkemord. Hvis definitionen bliver gjort mere åben i stil med det Claudia Card foreslår, ville flere 
konflikter falde under kategorien folkemord og FN ville derfor skulle stoppe langt flere konflikter. 
Dette kan skabe store problemer for FN, fordi det så ikke kan undgås, at nogle konflikter ville blive 
forbigået, selvom de kan karakteriseres som folkemord ifølge Card og andre, som blandt andet også 
mener, at politicides ligeledes bør være gjort til en international forbrydelse på linie med folkemord.   
Det som Claudia Cards teori måske kan bidrage med er, at definitionen på folkemord ville blive 
udvidet. Således at flere konflikter ville falde under betegnelsen.  
Dette ville være en fordel, da der findes eksempler på, at folkemord starter med en fratagelse af 
diverse rettigheder. Man kan således se eksempler på, at en befolkningsgruppe bliver svækket og 
derved har sværere ved at gøre egentlig modstand, når denne form for chikane bliver optrappet til 
egentlige overfald.    
Dette kunne være en grund til, at definitionen af folkemord kunne have godt af at blive ændret, 
sådan at nogle blodige konflikter kunne undgås eller om ikke andet nedtones, da man kunne gribe 
ind langt tidligere i en konflikts forløb. Ligeledes kunne uroligheder i lande blive sat under 
observation, således, at de aldrig ville nå ud i en decideret undertrykkelse af en befolkningsgruppe.           
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4.4 2 Hvordan opstår et folkemord? 
 
Et andet væsentligt spørgsmål når man skal diskutere folkemord er, hvordan et sådant opstår. Hvis 
målet er, at stoppe folkemord fuldstændigt, må det først fastlægges, hvilke faser et land går 
igennem, før der opstår folkemord i landet. Og ikke mindst hvad, der kan motivere nogen til at 
starte en så blodig konflikt eller optrappe en allerede eksisterende konflikt. Ligeledes må der kigges 
på, hvilke institutioner eller organisationer der kan spille en rolle i et folkemord, og på hvilken 
måde sådanne institutioner muliggør folkemord.    
Daniel Chirot og Clark McCauley opstiller fire årsager, der ofte er til stede for at et folkemord kan 
opstå. Det behøver ikke være alle faser et land skal igennem. Det kan blot være én, som er 
motivation nok for at et land havner i en krise, som kan betegnes som et folkemord, lige meget om 
man går ud fra Cards eller FNs definition af, hvad et folkemord er.    
De fire årsager kan anses som motiver, som kan ligge bag en opståen af folkemord. Disse er som 
følgende: bekvemmelighed, hævn, simpel frygt og frygt for kontamination46. Som det står i 
teoriafsnittet, er langt de fleste af disse blandet dybt ind i et lands historie. Folkemord opstår af 
mange årsager, men de opstår aldrig ud af den blå luft. Der ligger altid tidligere konflikter bag 
udviklingen af et folkemord. Det er fra disse konflikter hævn og eventuelt bekvemmelighed 
kommer fra. Hvis to befolkningsgrupper har, som det er tilfældet i langt de fleste eksempler på 
folkemord, haft en længerevarende konflikt imellem sig, kan dette skabe et fundament for et udbrud 
af folkemord. Dette kan være baseret på et ønske om at hævne tidligere aktioner, som er blevet lavet 
imod befolkningsgruppen. Derved starter et folkemord ved, at befolkningsgruppen ønsker at hævne 
en tidligere aktion, som de mener en anden befolkningsgruppe står bag og bør straffes for.  
Ligeledes kan der opstå en situation, hvor et gammelt had fra f.eks. et statsoverhoved mod en 
bestemt folkegruppe bliver fundamentet til et folkemord. Hvis en mulighed for at vende resten af 
befolkningen mod denne folkegruppe byder sig, kan et sådant statsoverhoved bruge denne, for at få 
den forhadte folkegruppe ned med nakken. Et eksempel på dette var en kinesisk prins, der i 1402 
forfulgte og dræbte confucianske autoriteter og deres familier i Kina, da de nægtede at samarbejde 
med ham47.    
Det er således et lands historie, som langt hen ad vejen bestemmer, hvorvidt et folkemord har stor 
chance for at udvikle sig eller ej. Det er derfor vigtigt, at se på et lands historie, hvis det skal anslås 
om et folkemord kan udvikle sig i det konkrete område. 
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Men selvom historien har meget at sige når det drejer sig om opståen af folkemord, er dette ikke 
den eneste faktor, som spiller ind når et folkemord udspiller sig. Når en befolkningsgruppe har 
opbygget et had mod en bestemt anden befolkningsgruppe, må denne arbejde på at få resten af 
landets befolkning til at slutte sig til ønsket om at få den konkrete befolkningsgruppe udryddet, eller 
sendt ud af landet. Dette sker ikke uden en stor mængde af planlægning. Når en måde at anskue en 
bestemt befolkningsgruppe skal ændres, er det nødvendigt at have måder at gøre dette på. Det er 
simpelthen vigtigt, at have nogle organer, som man kan kommunikere med befolkningen igennem 
og derved få mulighed for at præge deres syn på en bestemt befolkningsgruppe.    
Altså, når et folkemord skal organiseres fra enten statens eller de magtindhavenes side er det vigtigt, 
at en stor del af befolkningen skal overbevises om, at udryddelse af en bestemt befolkningsgruppe 
er nødvendig for at landet skal kunne fungere, eller på anden vis blive bedre. Befolkningens accept 
er vigtig når et folkemord skal udføres, da der ellers ville være for mange fjender omkring de, som 
udfører folkemordet. Det kan ikke lade sig gøre at udføre et folkemord, hvis en stor del af landets 
befolkning modsætter sig det. Det er netop derfor overtalelse og struktur er så vigtig en del af 
organisering af et folkemord.  
For at dette skal kunne lykkes skal der være flere, som er med til at overtale en befolkning om, at et 
folkemord vil være i alles bedste. Dette kan ske på mange måder. Blandt andet bliver medier ofte 
brugt som en del af måden man overtaler en befolkning på.  
Donald Bloxham opstiller nogle måder, hvorpå strukturen bag et folkemord kan ske. Og han mener, 
at overtalelse er vigtig, hvis et folkemord skal kunne lykkes48. Her er en ofte brugt taktik, at tage fat 
i nogle historiske begivenheder, som kan bruges til at sige noget negativt om en bestemt 
befolkningsgruppe. Ligeledes er det yderst brugt, at få indført nogle negative begreber, som bliver 
forbundet med den bestemte befolkningsgruppe, sådan at andre dele af befolkningen begynder at 
tænke på en negativ måde om en bestemt befolkningsgruppe. 
Der ligger en stor mængde af organisering bag et folkemord. Det er ikke noget, som blot opstår. 
Hvis et folkemord skal opstå, skal det planlægges og udføres med præcision. Ellers vil situationen 
typisk blive til blodige kampe, men det vil typisk gå i sig selv hurtigt efter det. Og det vil blive 
svært at rette volden mod en bestemt folkegruppe. 
Folkemord er altså ikke noget som opstår ud af ingenting, der ligger årsager gemt i et lands historie, 
som er en stor del af grunden til, at et folkemord er muligt.  
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4.4.3 Delkonklusion 
 
De valgte teoretikere er nu blevet præsenteret og diskuteret. I det følgende vil hovedpointerne fra de 
ovenstående sider blive opsummeret. Hovedpointerne vil blive brugt til en analyse og diskussion 
senere i projektet. 
Den første teori, som er udviklet af Daniel Chirot og Clark McCauley, handler grundlæggende om, 
hvordan folkemord opstår. De opstiller fire årsager til at folkemord opstår. Disse fire er: 
Bekvemmelighed, hævn, simpel frygt og frygt for kontamination. Chirot og McCauley mener, at 
der ofte er en eller flere af disse årsager tilstede når et folkemord udvikler sig. 
Claudia Cards hovedpointe er, at folkemord ikke blot handler om drab, men også om ødelagte liv. 
Card mener således, at social død er lige så vigtig en faktor når man skal se på folkemord end 
mængden af drab.  
Donald Bloxham står bag den tredje og sidste teori, som er blevet brugt i dette teoriafsnit. Hans 
hovedpointe er, kort beskrevet, at folkemord ikke opstår ud af ingenting. Der skal en stor mængde 
planlægning til, hvis en konflikt skal udvikle sig til et folkemord. Ligeledes pointerer han, at 
institutioner og organisationer ofte, hvis ikke altid, spiller en stor rolle i udførelsen af et folkemord. 
Dette er tilfældet, da der ellers er risiko for, at større befolkningsgrupper sætter sig imod 
folkemordet og derved skabe problemer for de, som udfører folkemordet.  
Slutteligt er det også vigtigt, at pointere, at der er forskellige definitioner på folkemord. Der er 
uenighed om, hvor mange konflikter bør høre under denne betegnelse. Dog er der også enighed 
indenfor dette emne. Alle teorier, der er blevet brugt her, er enige om, at historien har meget at sige 
i en analyse af et folkemord, da den historiske baggrund har stor betydning for, hvordan et 
folkemord udspiller sig. Det er derfor vigtigt at have en forståelse af et lands historie, hvis et 
folkemord skal undersøges.    
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5.0 Rwandas Historie fra 1885-1994 
 
5.1 1885-1900 
 
Tutsi’erne har altid, indtil 1959, på et eller andet plan styret Rwanda. Allerede inden tyskerne 
overtog området, som på det tidspunkt blev kaldt Ruanda-Urundi, var tutsi’erne de højest stillede 
både økonomisk og politisk. De styrede både kvæg- og landøkonomien, monarkiet og det religiøse 
liv i Ruanda-Urundi. Trods de to befolkningsgruppers forskelligheder levede hutu’er og tutsi’er 
alligevel sammen under fredelige forhold. De giftede sig på tværs af grupperne og delte samme 
kultur og sprog49.   
Tutsi’erne var en væsentlig mindre befolkningsgruppe end hutu’erne. Hutu’erne var for det meste 
landarbejdere og kunne få lov til at dyrke landet og kvæene så længe at de arbejdede for tutsi’erne. 
Twa gruppen, som var en forholdsvis lille minoritet i Ruanda-Urundi området, havde ikke den store 
indflydelse på landets styre og levede typisk som jægere. De levede for det meste et stille og 
usynligt liv i forhold til tutsi’erne og hutu’erne. Derfor er twa gruppens eksistens ikke så afgørende 
for historien bag folkemordet i Rwanda og vil derfor ikke blive uddybet yderligere50.   
I 1880 kom de første europæere til Rwanda. Senere i 1885 blev det vedtaget ved "Berlin-
konferencen af europæiske magter," at Tyskland fik magten over området: Ruanda – Urundi. Det 
blev efterfølgende bestemt, i 1890, at Ruanda-Urundi (kendt i dag som Rwanda og Burundi) blev 
betragtet som en del af det tyske Østafrika og de første tyske missionærer ankom til Rwanda. 
5.2 1900-1930 
 
I løbet af Første Verdenskrig blev Ruanda-Urundi overtaget af belgiske tropper51, der hermed 
overtog Tysklands styre af Ruanda-Urundi. Belgien fik officielt ret til at styre området i 1923 på 
grund af Tysklands sammenbrud efter Første Verdenskrig52. Under det belgiske styre blev hutu’erne 
tvunget til at arbejde for tutsi’erne uden at få noget for det. Tutsi’erne havde i det hele taget flere 
fordele både indenfor uddannelse og den koloniale administration53. Alle disse begrænsninger mod 
hutu’erne førte til at de i de fleste tilfælde ikke kunne avancere i samfundet, men var nødt til at 
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forblive bønder.    
Det var også omkring dette tidspunkt, at identitetskort blev introduceret. Helt præcist skete dette i 
1926. Identitetskort gjaldt både hutu, tutsi og twa befolkningen, men i 1933 blev identitetskortene 
obligatoriske. Kortene skulle indeholde informationer omkring kort-holderens race og etniske 
identitet, som blev fastsat ved fødsel54. 
5.3 1930-1960  
 
I løbet af denne periode blev Ruanda-Urundi delt op i to og blev dermed til Rwanda og Burundi. 
FN prøvede længe at få Belgien til at give Rwanda sin uafhængighed, men uden held. 
I 1948 blev folkemord officielt betragtet som en kriminel handling af det internationale samfund. 
FN vedtog også den officielle definition af folkemord55 i forbindelse med afslutningen af Anden 
Verdenskrig.  
Efter Anden Verdenskrig i 1957, blev der udgivet et hutu-manifest som konstaterede, at tutsi’erne 
ikke var de retmæssige ledere af Rwanda og at hutu’erne ønskede en forandring56. Hutu partier 
begyndte at danne sig, bl.a.  PARMEHUTU (Party for the Emancipation of the Hutu’s) blev hermed 
stiftet. Tutsi partiet UNAR (National Rwandese Union) blev også stiftet i denne periode57.  
I 1959, startede en hutu ”Social Revolution” støttet af Den Romersk-Katolske Kirke og Belgien58. 
Denne Social Revolution var påbegyndelsen på et hutu domineret Rwanda. I forbindelse med denne 
revolution, flygtede ca. 220,000 tutsi’er til Burundi og Uganda59. I denne sammenhæng begyndte 
den deciderede ”etniske krig” mellem hutu og tutsi, hvor flere tusind tutsi’er blev dræbt. Belgierne 
støttede ikke længere tutsi’erne, og så gerne at hutu’erne overtog magten i Rwanda60.  I 1998 
besluttede den rwandanske regering at anse denne konflikt som begyndelsen på en række 
folkemord;  
”The 1994 genocide had been planned since 1959. a philosophy for thirty-five years 
which accepted that Hutu should kill Tutsi.”61 
 
Dog er der uenighed om hvorvidt konflikten i 1959 reelt kan anses som et folkemord eller ej; 
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”It was really those in power who were targeted. The violence was not generalized to 
all Tutsi.”62 
5.4 1960-1990 
 
I 1960, under de første kommunale valg, fik hutu’erne flertallet63. I denne sammenhæng begyndte 
mange af de nye hutu borgmestre at retsforfølge tutsi’er. Dette resulterede i, at mange tutsi’er forlod 
deres hjem under tvang og flygtede til nabolandene. Grundet dette, begyndte tutsi’er, i Zaire, 
Burundi, Uganda og Tanzania, at forme militser i håb om at kunne genindføre tutsi magt og 
overtage Rwanda fra hutu’erne. Disse bevægelser medførte, at hutu’erne begyndte at angribe og 
dræbe tutsi’er som stadigvæk boede i Rwanda. Til trods for dette fortsatte tutsi’erne, med militær 
magt, forsøgene på at komme tilbage til Rwanda og overtage styret64.    
I 1961 vedtog PARMEHUTU ved et referendum, at monarkiet officielt skulle fjernes. En republik 
blev hermed dannet hvor PARMEHUTU modtog flest stemmer65.  
Den første juli 1962, fik Rwanda sin uafhængighed fra Belgien. Hutu’en Gregoire Kayibanda fra 
PARMEHUTU partiet blev i denne forbindelse den første præsident66.   
I 1963 prøvede tutsi flygtninge fra Burundi at vende tilbage til Rwanda ved hjælp af vold. De 
marcherede ind i Rwanda og prøvede at overtage Kigali. Det lykkedes ikke tutsi’erne at komme helt 
til Kigali, da de blev standset inden. For at hævne sig mod de angribende tutsi’er, valgte hutu’erne 
at dræbe flere tutsi’er i Rwanda. Mellem 10,000 og 14,00067 tutsi’er blev dræbt og flere flygtede fra 
Rwanda til nabolandene. Situationen i 1963 er blevet beskrevet som;  
 
”The most horrible systematic human massacre we have had occasion to witness since 
the extermination of the Jews by the Nazis.”68 
 
Mellem 1972 og 1975 skete der flere udviklinger indenfor tutsi-hutu konflikten. I 1972 skete der 
blandt andet en massakre mod de hutu’er som boede i Burundi. Denne massakre blev udført af 
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hæren, som var domineret af tutsi’er. Massakren førte til at mellem 100,000 og 200,000 hutu’er 
blev dræbt. Denne massakre er blevet omtalt som værende det første egentlige folkemord siden 
holocaust69.   
Præsident Gregoire Kayibanda mistede sit post i et militær kup; ”Le Coup d’état” til general 
Juvenal Habyarimana. Habyarimana stiftede i denne forbindelse et nyt parti, kaldet MRND 
(National Revolutionary Movement for Development).  
I 1988, dannede tutsi flygtninge i Uganda RPF (Rwandan Patriotic Front) i forbindelse med en 
konference omkring Rwanda flygtninge70.  Omkring samme tid i 1988 flygtede hutu’er fra Burundi 
til Rwanda på grund af uroligheder i landet, der udsprang af pga. RPF’s opståen.  I denne 
forbindelse blev flere tusinde tutsi’er og hutu’er dræbt71.   
 
5.5 1990-1994 
 
I 1990 invaderede RPF den nordlige del af Rwanda og krævede at få lov til at bosætte sig. Flere 
tutsi’er og RPF ledere blev dræbt i denne forbindelse. Lokale hutu’er valgte at hævne RPFs 
indtrængen i Rwanda, ved at angribe byen Kibilira, hvor flere hundrede tutsi’er bliver dræbt. Kort 
efter, i 1991, blev der erklæret våbenhvile, men det holdt knap et år. Allerede mellem 1991-1992 
begyndte en række mord og forfølgelse mod tutsi’er rundt omkring i Rwanda72. 
90 % af Rwandas befolkning levede som fattige landmænd som dyrkede meget små landområder og 
ikke kunne producerer nok til det lokale marked. Rwandas eneste egentlige eksport på det her 
tidspunkt var te og kaffe, men da den International Kaffe Aftale brød sammen mistede Rwanda en 
del penge og var nødt til at skære ned på priserne, for stadig at kunne sælge noget73. Befolkningen 
led under fattigdom og desperation.  
Udover dette dilemma, udviklede der sig en konflikt mellem Nord- og Sydrwanda74. Habyarimana 
kom fra Nordrwanda og valgte derfor at tildele befolkningen i norden flere ressourcer og bedre 
land. Sydrwandas befolkning begyndte at protestere og ville gerne have den samme behandling som 
dem, der boede i nord. Det blev konstateret, uden beviser, at dem som boede i syd også var allierede 
med tutsi’erne udelukkende pga. at de protesterede. I denne periode begyndte Habyarimana at 
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investere endnu mere i militæret og udvidede det til over 30,000 tropper i 199275.   
I forbindelse med disse udviklinger, begyndte FN officielt at vise interesse over for de konflikter, 
som fandt sted i Rwanda og nabolandede såvel som Habyarimanas styre, især i forhold til 
Habyarimanas forsøg på at løse flygtninge problemet og truslerne fra RPF. I et forsøg på at hjælpe 
Habyarimana og løse nogle af de problemer angående flygtninge og mangel på samarbejde mellem 
hutu’erne og tutsi’erne, blev Arusha Akkorden introduceret. 
Ifølge Oxfams ”Agenda for International Action” skulle Arusha Akkorden være en fredsaftale, som 
skulle tvinge Rwandas regering til at fortage radikale reformer. Der var flere krav i akkorden: for 
det første at der skulle der dannes en transitionel regering med 22 ministre, hvor fem af dem skulle 
komme fra RPF. Der skulle dannes en kommission for at flygtninge kunne vende hjem og hvor 
deres sikkerhed var garanteret. Der skulle dannes nyt militær hvor bl.a. 40 % af tropperne skulle 
komme fra RPF. Så til sidst, men ikke mindst, skulle der organiseres både et legislativt og 
parlamentarisk valg i 199576. 
Akkorden blev underskrevet d. 4. august 1993 af Habyarimana og Alexis Kanyarengwa, lederen af 
RPF. Man mente på det her tidspunkt, at det ville være oplagt for FN at spille en vigtig rolle i 
udførelsen af akkorden. I denne sammenhæng blev UNAMIR (United Nations Assistance Mission 
for Rwanda) dannet. FN fik hermed muligheden for at overvåge de handlinger, som skulle udføres i 
Rwanda, for at flygtningene kunne vende hjem i sikkerhed. Meningen var, at den transitionale 
regering skulle være fungerende allerede i september 1993, men dette blev ikke noget. I november 
måned var der stadigvæk ikke sket nogen egentlige forandringer77.   
Arusha Akkorden blev ved med at blive udskudt og Habyarimana fortsatte med at skabe mere splid 
mellem hutu og tutsi. Ha sørgede ligeledes for, at de partier, som ikke var enige om CDR blev sat 
mod hinanden. I februar 1994 stod det klart, at der ikke skulle ske nogen reelle ændringer og 
Habyarimana fortsætte med at udskyde magt-delingen, således at RPF ikke fik den indflydelse de 
var blevet lovet.  
Kort tid herefter begyndte angrebene på tutsi’erne i Rwanda. Civile militser begyndte at angribe 
tutsi’er og flere tutsi tilhængere og politikere blev myrdet.  
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5.6 Folkemordet 1994 ifølge Oxfam 
 
Fattigdommen og den generelle desperation gjorde det nemt for CDR og MRND at promovere 
dannelsen af militser. Begge partier lovede materielle goder, penge og land til dem som meldte sig 
ind i militsen. Der blev dermed dannet to militser, nemlig Interahamwe (dem som angriber 
sammen) og Impuzamugambi (dem med kun et mål)78. Disse to militser var meget aktive under 
folkemordet.   
Folkemoret i 1994 startede d. 6. april, 1994 da Habyarimanas fly styrtede ned i Kigali. Både 
Habyarimana og præsident Ntariyamira af Burundi dødede under styrtet. RPF fik skylden, eller blev 
betragtet som ansvarlige for styrtet. Hutu’erne besluttede herefter, at det var tutsi’ernes skyld og at 
de skulle straffes for drabet.   
Hermed begyndte det meget omtalte folkemord i Rwanda.  
D. 7. april 1994 begyndte militserne Interahamwe, Impuzamugambi og hutu’er i det hele taget at 
angribe tutsi’er og tutsi tilhængere. Mindst 800,000 tutsi’er og politikere blev dræbt indenfor bare i 
nærheden af 100 dage. I forbindelse med angrebene flygtede millioner af tutsi’er til nabolandene og 
søgte sikkerhed fra hutu’erne.  
Situationen i Rwanda var blevet farlig og aldeles usikker. Interim Regeringen (de dominerende 
parter i Interim Regeringen var bl.a. MRND, CDR, MRD og PL) prøvede, d. 9. april 1994, at styre 
og standse massakrerne, men det lykkedes ikke og de forlod Kigali d. 13. april. De var ikke de 
eneste som opgav forsøget på at skabe fred i disse uroligheder, d. 14. april, besluttede UNAMIR at 
fjerne de belgiske tropper og forlod dermed ligeledes Rwanda.  
Angrebene fortsatte herefter, og tutsi’er og tutsi tilhængere blev dræbt i massevis. Situationen i 
landet var blevet så voldsom, at FN besluttede d. 21. april, at fjerne alle undtagen 270 tropper fra 
Rwanda. Ni dage senere, altså d. 30. april 1994, vedtog FN’s sikkerhedsråd, at det der forgik i 
Rwanda kunne karakteriseres som ”folkemord”, og at det gav dem ret til at retsforfølge dem, som 
stod bag og var aktive i folkemordet. Dog sendte de ikke flere tropper til Rwanda.  
Efterfølgende, i juni 1994, stiftede Frankrig ”Operation Turquoise”. Tropperne fra ”Operation 
Turquoise” fik etableret en sikkerhedszone i det sydvestlige Rwanda, men dette standsede dog ikke 
massakrerne. Endelig i juli 1994 overtog RPF hovedstaden Kigali og folkemordet nåede en ende. I 
forbindelse med folkemordet etablerede FN ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) i 
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november 1994 og begyndte at retsforfølge dem som stod bag folkemordet. Disse retsforfølgelser er 
stadigvæk i gang den dag i dag.   
Årene 1900 til 1994 i Rwandas historie var præget af utallige konflikter som nogle ville sige ledte 
op til folkemordet i 1994. Det er vigtigt at pointere at de konflikter som fandt sted var af forskellig 
karakter. Det er også vigtigt at huske på, at det ikke kun var tutsi’er som blev dræbt, men også de 
hutu’er som nægtede selv at dræbe eller gå med til at udføre folkemordet i 1994. Ligeledes blev de 
politikere som var imod hutu’ernes plan om at udrydde tutsi’erne også udsat for angreb. Til trods 
for, at flertallet af dem som blev dræbt var tutsi’er, var folkemordet noget som gik ud over alle og 
som ændrede hele Rwandas struktur og satte dybe spor i den individuelle rwanders livskvalitet. 
Selvom det er tydeligt, at der har været et folkemord i Rwanda, ifølge de introduceret teorier, er der 
nogle, i Rwanda, som mener at det enten aldrig fandt sted eller at det aldrig kunne ske, da det er 
imod den afrikanske kultur og levemåde. Der er nogle, selvom de har kontribueret til folkemordet, 
som har svært ved at tro at det egentlig fandt sted, og at afrikanere overhoved kunne finde på at 
være med til noget så voldsomt;  
 
”The case of Rwanda goes beyond African customs. An African massacres from anger 
or hunger from the belly. Or he slaughters just enough to seize diamonds or a suchlike 
prize. He does not massacre with a full belly and a peaceful heart on hills covered 
with bean fields, like the interahamwe, who I believe mislearned a lesson from 
elsewhere, outside of Africa. I do not know who planned the idea of the genocide. No, 
I am not saying it was the colonists. Truly I do not know, but it was not an African.”79 
 
Om folkemordet i 1994 var et resultat af flere års desperat forsøg på at forbedre livskvaliteten i 
Rwanda, eller om det var et uundgåeligt resultat af flere årtier fyldt med konflikter og 
diskrimination fra og mod begge af de modstående befolkningsgrupper, er noget der skal analyseres 
og diskuteres for fyldestgørende at finde årsagen til folkemordet. Ligeledes om de diverse teorier 
om opståen af folkemord stemmer overens med udviklingen af folkemordet i Rwanda.  
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6.0 Analyse og diskussion 
 
I de følgende afsnit vil Rwandas historie blive analyseret og diskuteret ved hjælp af de teorier, som 
er nævnt i teoriafsnittet. I forbindelse med denne analyse vil de følgende tre specialister indenfor 
udvikling af folkemord blive brugt til at uddybe de tidligere nævnte teorier om folkemord.  
Analysen og diskussionen er opdelt i afsnit, da der er mange elementer som skal diskuteres og ikke 
alle kan komme under et afsnit 
6.1 Mahmood Mamdani, Gérard Prunier og Gregory H. Stanton 
 
Mahmood Mamdanis ekspertise er inden for afrikansk historie og politik og han har vundet; 
”Herskovits Award” i 1998 for sin bog, ”Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy 
of Late Colonialism”. Han underviser på Colombia Universitet indenfor bl.a. antropologi og 
politologi og er direktør for Afrika Studier på Colombia. Udover hans job som underviser er han 
også præsident for CODESRIA (Council for Development of Social Research In Africa) og bruges 
ofte i debat omkring Afrikas udvikling. Mahmood Mamdani får han sin Ph.D i 1974 på Harvard. I 
forhold til denne opgave er Mamdanis bog “When Victims Become Killers: Colonialism, Nativism, 
and Genocide in Rwanda.” et oplagt valg80.   
 
Gérard Prunier er en fransk historiker som er ekspert indenfor bl.a. Østafrikansk historie. Han fik sit 
Ph.D. I 1981 indenfor Afrikansk historie fra Universitetet af Paris. Han arbejdede som forsker på et 
videnskabeligt institut ved navnet CNRS I Paris I 1984.  Han arbejdede også som direktør for 
“French Centre for Ethiopian Studies” I Addis Ababa.  Han har udgivet flere bøger omkring Afrikas 
historie, men den som er mest relevant i sammenhæng med denne opgave er bogen “The Rwanda 
Crisis”81. 
 
Gregory H. Stanton har Ph. D. indenfor antropologi fra Chicago universitet. Han stiftende i 1999 
”Genucide Watch” og var også med til, i 1981, at stifte ”Cambodian Genocide Project”. Udover 
dette er han også medstifter af ”International Campaign to end Genocide”. Han er ligeledes 
nuværende præsident af ”International Assosiation of Genocide Scholars”. 
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Hvis man ser bort fra de tidligere nævnte definitioner og betingelser kan man, til trods for 
uenighederne mellem teorierne, se en enighed om at folkemord ofte, hvis ikke altid, hænger 
sammen med områdets historie. Der er således enighed om, at den historiske baggrund har stor 
betydning for hvilke elementer, der ligger forud for folkemord.   
6.2 Vigtigheden af historie i et folkemords opståen 
 
Hvis man ser bort fra alle de forskellige definitioner af folkemord, som er beskrevet i teoriafsnittet 
kan man, til trods for uenighederne mellem teorierne, se en enighed om at folkemord ofte, hvis ikke 
altid, hænger sammen med områdets historie. Der er således enighed om, at den historiske baggrund 
har stor betydning for hvilke elementer, der ligger til grund for et folkemord82.   
Hvis historien indbefatter flere former for konflikter, såvel som et element af f.eks. racehad, er der 
også ofte en større risiko for at fremprovokere et folkemord. Rwandas historie indbefatter uden tvivl 
alle disse folkemordsbetingelser.  
Dog findes der en diskussion omkring, hvorvidt konflikten i 1994 var den eneste konflikt i Rwandas 
historie, som kan betragtes som værende et folkemord. Der er flere konflikter indenfor Rwandas 
historie som har resulteret i et større antal af menneskedrab af nøjagtig samme grunde som dem 
fremlagt både af FN, Card, Chirot, og McCauley. Disse er, af nogle, blevet anskuet som folkemord. 
En af disse er Nigel Eltringham som står beskrevet nærmere i historieafsnittet83. Han anskuer i 
særdeleshed konflikterne i henholdsvis 1959 og 1963. 
Tutsi’er i Rwanda er i flere omgange blevet forfulgt på den ene eller anden måde. Det kan 
argumenteres at nogle, hvis ikke alle af disse konflikter kan betegnes som folkemord, faktisk lige 
meget hvilken definition man går ud fra, men i særdeles grad ifølge Claudia Card. Ifølge hende kan 
folkemordet i 1994 ses som et resultat af de mange konflikter, som ligger i Rwandas historie. Dette 
er der dog ikke stor uenighed over, men hvis man følger Cards definition må en konklusion være, at 
tutsi’erne har været udsat for en lang række af ødelæggende aktioner. Man kan derfor godt sige, at 
tutsi’er i Rwanda har været udsat for en lang række af situationer, som har skabt social død i 
befolkningsgruppen, langt inden folkemord i 1994. Tutsi’erne har derved allerede været ude af 
stand til at gøre reel modstand mod de overgreb, de blev udsat for under folkemordet inden selve 
folkemordet. Grunden til dette ligger altså længere tilbage i historien end blot årene lige før 
folkemordet.  
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Tutsi’erne har altid været en minoritet i Rwanda, men på trods af dette har de i en lang periode 
styret landet. I denne periode havde hutu’erne tæt på ingen rettigheder84.  
Hutu’ernes had mod tutsi’erne blev forværret kort efter koloniseringen af Ruanda-Urundi området, 
grundet tyskernes og senere belgiernes opdeling af befolkningen via bl.a. identitetskort. Dette kan 
anses som starten på den lange periode, som har fulgt efter, hvor landet har været præget af 
konflikter. Langt de fleste af disse konflikter har haft størst effekt på tutsi’erne, da det var dem der 
gang på gang måtte forlade landet i frygt grundet forfølgelse. Det skal dog understrejes, at alle i 
landet har været påvirket af disse konflikter, men i særdeleshed efter Rwandas selvstændighed i 
1962, var det i høj grad hutu’erne, som sad på magten og derved er konflikter siden typisk gået 
mere ud over tutsi’er, da det var dem, som stod udenfor indflydelse    
I forbindelse med det ovenstående, er nogle af de omdrejningspunkter i diskussionen om folkemord 
i Rwanda, de konstant tilbagevendende mindre massakrer på tutsi’er, som fandt sted længe inden 
1994. Et generelt kendetegn ved disse massakre, er den slående lighed de har med definitionen på 
folkemord. Som det står skrevet tidligere, findes der også forskere, som mener, at disse massakrer 
skal anses som folkemord.    
Intentionerne og de bagvedliggende betingelser for disse massakrer korrelerer således med FNs 
definition på folkemord idet at de opfylder de betingelser som er formuleret i FN’s definition. Det 
kan i det hele taget diskuteres, om der ikke har været flere folkemordslignende situationer i Rwanda 
specielt fra 1960erne og frem efter. 
Da der har været flere eksempler på, at massakrer har været kørt direkte mod tutsi’er og med en høj 
grad af organisation bag sig. Da disse massakrer har været af etnisk art, og har været rettet mod én 
bestemt befolkningsgruppe, kan det være nemt, at sætte spørgsmålstegn ved, om disse ikke kan 
kaldes folkemord. 
Der er flere forskellige vinkler ud fra hvilke, man kan beskue de historiske udviklinger op til et 
folkemord. Dette er der også eksempler på i studier af folkemordet i Rwanda.     
6.3 En neutral tilgangsvinkel til folkemordet i Rwanda 
 
Historikeren Gérard Prunier har en meget speciel tilgang til Rwandas historie og de konflikter som 
udvikler sig gennem Rwandas historie. Især optakten til folkemordet i 1994 og årsagerne til dette 
har Prunier en speciel tilgang til.  
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Prunier anerkender det gode ved Habyarimanas regime85 og prøver til en hvis grad at tolke 
Rwandas historie og rationalisere folkemordet i 1994, idet han prøver at forstå hutu’ernes konflikt 
mod tutsi’erne. Derved ser han på forskellige bevæggrunde bag hutu’ernes aktioner og forsøger 
ikke at anskue dem som barbariske bøller, men prøver at se de bagvedliggende grunde.    
Prunier tager hensyn til tutsi’erne, men i de fleste tilfælde er det tydeligt, at han er mest fokuseret på 
hutu’erne i forhold til udviklingen af folkemordet. Dette er tydeligt når Prunier skriver, at han 
anerkender at Habyarimana gjorde mange gode ting for Rwanda, og derved tager afstand fra de, 
som udelukkende kritisere Habyarimana og hans styre86. Prunier skriver ligeledes meget objektivt, 
at der bl.a. var et flygtningeproblem som skulle løses, for at der kunne skabes en form for fred i 
Rwanda. Han prøver derved, at være så objektiv som muligt, og ikke tage stilling til hvis skyld det 
er, at der er flygtninge osv87. 
Ifølge Pruniers historiske beretning, blev tutsi’erne betragtet som udefrakommende angribere og 
hutu’erne som lokale bønder, der led under at tutsi’erne invaderede Rwanda og styrede landet88. Det 
legitimerede i sig selv hutu’ernes ret til overtagelse af Rwandas styre. Dette synspunkt kan ikke 
ignoreres i forbindelse med hutu’ernes retfærdiggørelse af deres regime og eventuelt folkemordet. I 
deres øjne, og vigtigst, i Habyarimanas øjne, var den eneste umiddelbare løsning at fjerne tutsi’erne 
inden situationen blev værre. Det kan virke absurd, men presset fra den internationale verden var 
meget stor på dette tidspunkt. Derfor kan det menes at Habyarimana blev presset, ja, endda tvunget 
til bl.a. at underskrive Arusha Akkorden. Man kunne også mene at Habyarimana underskrev Arusha 
Akkorden for måske at få fred fra FN og de andre medvirkende organisationer, sådan så at han 
kunne løse disse hutu/tutsi problemer på den måde han selv fandt bedst. 
Gérard Pruniers måde at formulere historien på laver plads til sådanne overvejelser og diskussioner. 
Han anerkender at den eneste måde at kunne forstå udviklingen af folkemordet i 1994, er ved at se 
på begge sider af sagen og holde et relativt objektivt syn på historien. Kun derved kan man fuldt ud 
forstå, hvorfor og hvordan folkemordet udviklede sig.  
En af de pointer som er specielt relevant ifølge Pruniers beretning, er det at præsident Kayibandas 
styre var grunden til, at Rwanda ikke havde det så godt indtil Habyarimana overtog. Dette er 
ligeledes en af grundene til, at Habyarimana blev anset som en nyskabende leder og en, der kunne 
få landet på ret køl igen. Denne påstand er ikke ofte hørt, især ikke blandt pro-tutsi historikere, men 
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Prunier pointerer, at Habyarimana blev betragtet som en positiv fornyelse blandt befolkningen. Han 
skulle løse problemerne i landet og det gjorde han også ifølge Prunier; 
 
”General Habyarimana had brought peace and stability to Rwanda.”89 
 
Habyarimana var altså ligesom et frisk pust til Rwanda. Han blev set som ham, der skulle redde 
Rwanda og få landet til at fungere efter en lang periode, hvor landet havde været i økonomiske 
vanskeligheder og befolkningen havde haft det hårdt. Dog bidrog Habyarimana også til folkemordet 
mod tutsi’erne i 1994. Han var en stor del af det arbejde der lå bagved opståen af folkemordet. For 
at se nærmere på, præcis hvilken rolle han spillede i folkemordet, må dette først anskues i detaljer. I 
det følgende vil teorier om folkemords opståen, blive anskuet i forhold til den konkrete udvikling af 
folkemordet i Rwanda fra 1994.        
6.4 Folkemord opstår i stadier 
 
Hvis man ser på de fire bevæggrunde som Daniel Chirot og Clark McCauley nævner som årsager til 
folkemord, og sammenligner det med Pruniers historiske tilgang til udviklingen af folkemord, er det 
tydeligt, at der er enighed omkring det første punkt, nemlig ”bekvemmelighed”. Som nævnt 
tidligere, var flygtningeproblemet ret afgørende for de beslutninger Habyarimana skulle tage, for at 
vedligeholde en form for fred i Rwanda, til trods for alle de underliggende konflikter, som var ved 
at bluse op. Det er her diskussionen om ”bekvemmelighed” kan være nyttig til at forstå 
Habyarimanas valg i sin tid. Ifølge Daniel Chirot og Clark McCauleys bekvemmelighedsårsag, er 
det i de fleste tilfælde mindre omkosteligt at begå massemord eller folkemord i stedet for at indgå 
en lang række forhandlinger, og derigennem forsøge at opnå fred. Hvis man sætter den årsag i 
forhold til en af de udtalelser som Prunier bruger, er det tydeligt, at folkemord kan anskues som en 
bekvemmelig måde at løse konflikten mellem hutu og tutsi’erne på, samt andre politiske sager i 
Rwanda.  
 
“Rwanda was poor, Rwanda was clean and Rwanda was serious; it had no time to 
lose in the frivolous business of political discussion.”90  
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Da Habyarimana under ingen omstændigheder ville have tutsi’erne tilbage i Rwanda, og ikke var 
interesseret i at have et delt styre mellem tutsi og hutu91, kunne det menes at der heller ikke ville 
være plads til forhandlinger imellem de to befolkningsgrupper. Ifølge Chirot og McCauley er dette 
også med i bekvemmelighedsårsagen, nemlig at det er for omkosteligt at forhandle. Det kan i visse 
tilfælde være nemmere at udføre masse- eller folkemord og at udvise en befolkningsgruppe fra 
landet92. 
Det andet punkt, ”hævn” spiller uden tvivl en stor rolle i de konflikter, som udspiller sig i Rwandas 
historie. Store dele af grundlaget for Rwandas konflikter og folkemordet i 1994 var hævn.  
Der er flere hævnforhold i Rwandas historie. Det første og mest omtalte er ønsket om hævn mellem 
tutsi og hutu befolkningsgrupperne. Ønsket om hævn mellem disse to grupper, ifølge Prunier, er 
bygget på en lang konfliktfyldt historisk udvikling93. Først styrede tutsi’erne og under deres styre, i 
koloniseringsperioden, blev hutu’erne diskrimineret imod. Hutu’erne fik begrænset adgang til bl.a. 
uddannelse og arbejde94 og led i det hele taget under begrænsede ressourcer og racehad. Derefter, 
under belgisk styre, overtog hutu’erne magten og tutsi’er oplevede det samme som hutu’erne blev 
udsat for, dog blev deres forhold forværret af diverse årsager i en så høj grad, at de begyndte at 
flygte fra landet til omkringliggende nabolande95. Dermed udviklede disse konflikter sig til det 
afgørende folkemord i 1994. Dette er det første og mest relevante hævnforhold.  
Det andet hævnforhold er baseret på Habyarimanas diskrimination mod hutu’erne, som boede i 
Sydrwanda. Da Habyarimana selv kom fra Nordrwanda fordelte han ressourcerne på en måde, der 
resulterede i at Nordrwandas hutu-befolkning fik flere ressourcer og fik den bedste jord, hvorimod 
Sydrwandas hutu-befolkning fik færre ressourcer og det land som var mindst bæredygtigt96. Denne 
nord og syd konflikt udviklede sig til et hævnforhold, hvor Sydrwandas hutu-befolkning blev 
anklaget for at støtte tutsi’erne, idet at de brokkede sig over deres forhold og derved satte sig imod 
Habyarimana og hans styre. Dette havde dog reelt intet at gøre med tutsi’ernes forhold at gøre, men 
ifølge Habyarimana blev man anset som pro-tutsi, hvis man satte sig imod hans styre.    
Disse er kun to ud af flere situationer som udviklede sig af hævn. Hævn var en afgørende faktor i 
Rwandas udvikling mod folkemordet i 1994. Dette hænger tæt sammen med Rwandas 
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konfliktfyldte og voldelige historie, som efterlod et land, der var stærkt opdelt og nærede et stærkt 
had til hinanden.   
Den tredje og fjerde årsag til folkemord ifølge Chirot og McCauley er ”simpel frygt” og ”frygt for 
kontamination”. Udover hævn spiller frygt en afgørende rolle for udviklingen af folkemord, da det 
også kan fungere som en form for motivation for udførelsen af selve folkemordet. Rwandas historie 
er aldeles præget af frygt. Den første og vigtigste frygt var for hutu’erne, at tutsi’erne igen ville 
overtage magten og at de igen ville få forringede levevilkår97. Dette var noget som hutu’erne ikke 
var interesseret i skulle ske, og Habyarimana prøvede konstant på at finde løsninger til at undgå at 
RPF kunne trænge ind i Rwanda og at de tutsi-flygtninge som befandt sig i nabolandende, kunne 
vende tilbage98. En anden frygt var naturligvis den, som tutsi’er havde for deres overlevelse. Dette 
kan anses som en stor del af grunden til, at så mange tutsi’er flygtede fra Rwanda. Der er ingen tvivl 
om, at denne frygt var berettiget, men alene det, at tutsi’er frygtede for deres liv havde en stor 
indflydelse på hvordan de reagerede både i årene før og under folkemordet i 1994.     
Udover frygten for RPF og frygten for at miste hutu styre, kunne man også mene at der fra 
hutu’erne synspunkt også var, i Rwandas tilfælde, en frygt for kontamination.   
Frygt for kontamination er ofte baseret på religiøse og etniske forskelle99. Man kunne mene at 
indførelsen af identitetskort og den kontinuerlige diskrimination som blev fremhævet både hos 
tutsi’erne og hos hutu’erne under og efter koloniseringen,100 var med til at fremprovokere en frygt 
for kontamination hos hutu’erne. Habyarimanas mål var at alle tutsi’er skulle forlade landet eller 
slås ihjel, så hutu’erne kunne få fred fra tutsi’erne og deres krav om et delt styre og fælles land. 
Hutu’erne mente, at der ikke var nogen forbindelse mellem hutu og tutsi og at de var to meget 
forskellige befolkningsgrupper, som ikke delte samme kultur eller sprog, og derfor hverken skulle 
og kunne de leve sammen101. Hutu’er så således tutsi’er som nogle, der ødelagde landet og var 
skyld i alle uroligheder. Derfor blev det anset som i alles bedste, hvis tutsi’er enten blev dræbt eller 
jaget ud af landet, således, at Rwanda kunne blive et land i fred, hvor hutu’ernes kultur ikke blev 
kontamineret af tutsi’er. 
For at uddybe disse årsager, som er beskrevet og analyseret ovenfor, vil Gregory H. Stantons stadier 
blive brugt til at videreforklare årsagerne og udviklingen bag et folkemord og derigennem opnå en 
bedre forståelse af udfoldelsen af årsagerne, som ligger bag et folkemord.   
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Ifølge Gregory H. Stanton, er der otte stadier et land skal igennem, når et folkemord forekommer. 
Disse otte stadier er; Klassificering, Symbolisering, Dehumanisering, Organisering, Polarisering, 
Forberedelse/Identifikation, Udryddelse, Benægtelse102. Ifølge Stanton sker disse stadier altid lige 
efter hinanden i denne bestemte rækkefølge. Dette sker altid i en eller anden udstrækning, lige 
meget hvilken konflikt eller land der er tale om, hvis et folkemord skal udfolde sig.  
Det første stadie er klassificering103. Ifølge Stanton er klassificering baseret på de kategoriseringer 
som findes i alle samfund og klassificering kan således ske på forskellige måder;  
 
”I alle samfund og kulturer inddeles mennesker i forskellige kategorier, i Danmark 
klassificerer vi også forskellige grupper, fx jyder og sjællændere. Man kan også 
klassificere efter fysiske træk, fx hvis kropsbygningen i den ene gruppe er anderledes 
end i den anden.”104 
 
Inden koloniseringen fandt sted i Rwanda var der allerede én form for klassificering. Der var tre 
forskellige befolkningsgrupper, nemlig Hutu, Tutsi og Twa105. Twa gruppen var en meget lille 
befolkningsgruppe, som levede som jægere, og var derfor ikke meget aktiv i samfundet, dog levede 
hutu’erne og tutsi’erne sammen. De arbejdede sammen, blev gift og fik børn sammen og delte både 
kultur og sprog. Generelt levede de i fællesskab til trods for at minoriteten, altså tutsi’erne, havde 
magten. En anden form for klassificering, der er i Rwandas historie, finder først sted senere. I 
starten af 1990’erne opstod der en klassificering mellem hutu befolkning i Nord- og Sydrwanda106, 
dette skete i høj grad på grund af Habyariamanas favorisering af nordhutu’ere.      
Under koloniseringen blev klassificeringen tydeliggjort ved det, som ifølge Stanton, er det andet 
stadie, nemlig symbolisering.  
Symbolisering er det der adskiller grupper i samfundet fra hinanden.  Symbolisering går ud på at 
tildele specifikke navne og symboler, som direkte adskiller forskellige grupper indenfor et land fra 
hinanden. I Rwandas tilfælde blev symboliseringsstadiet påbegyndt, da der blev indført 
identitetskort og de forskelligheder som lå mellem tutsi’erne og hutu’erne dermed blev fremhævet. 
Dette førte eventuelt til diskrimination fra begge parter. Under tutsi styret blev hutu’erne 
diskrimineret imod på flere punkter og senere omvendt da hutu’erne overtog magten. 
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Diskriminationerne og konflikterne mellem de to befolkningsgrupper fortsatte, og nåede helt til det 
som, ifølge Stanton, er det tredje stadie – dehumanisering.  
Dehumanisering er det stadie som kan afgøre om klassificering og symbolisering eventuelt kan føre 
til et folkemord107. Gregory H. Stanton pointerer at klassificering og symbolisering findes i alle 
samfund og derved ikke automatisk skal anses som varsler om et fremtidigt folkemord. Derimod er 
dehumaniseringsstadiet et afgørende tegn for, om et samfund eventuelt er på vej mod et folkemord 
eller ej108. Dehumanisering går ud på at umenneskeliggøre en bestemt befolkningsgruppe;  
 
”Denial of the humanity of others is the step that permits killing with impunity(…) 
Incitements to genocide, the target groups are called distinguishing animal names-
Nazi propaganda called Jews “rats” or “vermin”; Rwandan Hutu hate radio referred 
to Tutsis as “cockroaches.””109 
 
I Rwanda blev dehumaniseringen af tutsi’erne tydeliggjort, da hutu’erne begyndte at kalde dem for 
”inyenzi”, altså, kakerlakker, frem for tutsi. Ifølge Stanton er denne udvikling farlig da det fratager 
gruppen dens, i dette tilfælde tutsi’ernes, menneskelighed og dette gør det nemmere at bruge 
propaganda mod dem og udsætte dem for eventuelle overgreb, som ellers går imod menneskelig 
moral110.  
 
”Opfattes en gruppe ikke som mennesker, er det nemmere at tilsidesætte deres basale 
menneskelige rettigheder, fx retten til liv. Groft sagt er det nemmere at slå en kakerlak 
end et menneske ihjel.”111 
 
Stanton pointerer også, at medierne spiller en stor rolle i forbindelsen med udførelsen af 
dehumanisering, og i det hele taget for udviklingen af et folkemord. I forbindelse med folkemordet i 
Rwanda blev medier, som f.eks. radioen, udnyttet til at fremprovokere et had, som skulle bruges til 
udførelsen af folkemordet i 1994 og til at lave hade-propaganda mod tutsi’erne. Rwandas 
radiostation, RTLM, var bl.a. med til at motivere hutu’ernes had mod tutsi’erne og menes at have 
motiveret hutu’erne til at gå ud og dræbe tutsi’erne, efter Habyarimanas fly var styrtet ned. 
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Medierne spillede en afgørende rolle i udførelsen af dehumanisering af tutsi’erne i Rwanda og 
udførelsen af selve folkemordet.  
Den fjerde stadie er Organisering. Ifølge Gregory H. Stanton er et folkemord altid kollektivt112. Det 
kollektive kan f.eks. være en større befolkningsgruppe som samlet går ud og angriber den gruppe 
som de mener skal udslettes. Dette sker, ifølge Stanton, lige efter dehumaniseringsstadiet. Stanton 
pointerer at det ikke er alle detaljer som skal planlægges, men at der er nogle elementer af 
udførelsen af et folkemord, som er planlagt på forhånd. Stanton konstaterer at det oftest er staten 
som ligger bag udførelsen af et folkemord.  
I forbindelse med folkemordet i Rwanda, er der ingen tvivl om, at staten spillede en afgørende rolle 
i udførelsen af folkemordet i 1994. Præsident Habyarimana gjorde det meget klart fra begyndelsen 
af hans regime, at de tutsi-flygtninge som var flygtet til nabolandene, ikke skulle have lov til at 
komme tilbage til Rwanda. Selvom han underskrev aftaler, som f.eks. Arusha Akkorden, udførte 
han sjældent, hvis ikke aldrig, det som var blevet aftalt113. Han var i det hele taget ikke interesseret i 
hverken et samarbejde med tutsi’erne og specielt RPF, eller i at tutsi’erne skulle have noget med 
Rwanda at gøre.  
Hans holdning var noget, som både CDR og MRND var enige med ham i, og derfor var staten med 
til at bl.a. finansiere at RTLM kunne lave anti-tutsi udsendelser. Staten investerede også i at 
forstærke deres militær, så de var klar til et eventuelt RPF angreb og brugte meget energi på at friste 
unge hutu mænd til at skabe civile militser. Dette gjorde de ved bl.a. at love penge og materielle 
goder til dem, som meldte sig ind i de forskellige militser114. Disse er kun få eksempler på de ting 
som var organiseret i forhold til folkemordet i Rwanda i 1994. Ifølge Gregory H. Stanton er 
organiseringsstadiet det, der fører til næste og femte stadie, nemlig Polarisering. 
Polarisering er det begreb som Stanton bruger når der er tale om at grupperne i samfundet skilles 
ad115. Han mener at denne adskillelse enten kan være lovgivningsmæssigt påtvunget eller kan ske 
på en mindre institutionaliseret måde116. Stanton forklarer også, at denne adskillelse også er et 
resultat af propaganda som skabes af en eller flere grupper mod en anden. Polarisering sker også 
løbende, og i forbindelse med de ovennævnte stadier, især klassificeringsstadiet. Dog påpeger 
Stanton her, at polarisering er en forstærket version af klassificeringsstadiet idet at det nu, via 
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polariseringen bliver; ”direkte, reel og fysisk”117 Stanton forklarer også, at der er andre elementer 
der er relevante i forbindelse med polarisering;  
 
”Et andet element i polariseringen er, at moderate, midtersøgende kræfter i 
samfundet bekæmpes med vold: Når midten i et samfund er væk, er kun fløjene tilbage 
– nemlig gruppen af potentielle ofre og gruppen af potentielle gerningsmænd.”118 
 
Gregory H. Stanton forbinder dette element med folkedrabet i Rwanda og pointerer at nogle af dem, 
som blev dræbt først under folkemordet var bl.a. moderate og demokratiske hutu-ledere, som var 
imod planen om at udrydde tutsi’erne. Nogle af dem som var imod planen var bl.a. ”The Hutu 
Supreme Court Chief Justice and Prime Minister in Rwanda.”119. Disse blev angrebet som nogle af 
de første og deres familier blev ligeledes angrebet.  
Sjette stadie er Forberedelse/Identifikation120. Ifølge Stanton er det i dette stadie at ofrene 
identificeres og udskilles på baggrund af deres tilhørsforhold. Dette sker ofte ved hjælp af dødslister 
som bagmændene for folkemordet sammensætter. Stanton forklarer at det dog også sker, at 
symboler og klædestykker, som ofrene bliver tvunget til at bære, er med til at vise hvilken gruppe 
de tilhører og at det bl.a. også kan hjælpe bagmændene med at lave deres drabslister121. Dette ses i 
Rwandas historie, hvor identitetskort, indført af belgierne, bliver brugt til at adskille tutsi’er og 
hutu’er fra hinanden122. Dette gjorde det nemmere for de civile, der var i militser, at finde dem, som 
de skulle dræbe i landsbyer. Dette gjorde ligeledes, at man kunne love de civile hutu’er, at der ikke 
var chance for, at de ville blive dræbt ved en fejl, fordi de på den måde ikke kunne risikere at blive 
anset som tutsi’er ved en fejltagelse. Dog, hvis man ikke havde nogen beviser eller papirer på sig, så 
blev man regnet som værende tutsi. Derfor blev alle hutu’er opfordret til altid at have deres papirer 
på sig, da de ellers kunne risikere tortur eller at blive dræbt på stedet.  
Gregory H. Stanton fremlægger også en anden form for forberedelse, som kan finde sted i 
forbindelse med et folkemord. Denne form indbefatter, at staten samler en befolkningsgruppe på en 
skole, ghetto eller eventuelt i lejre123. Stanton forklarer at identitetskort, udover at hjælpe til med at 
adskille de forskellige grupper, kan være med til bl.a. at effektivisere folkemordet idet, at det gør 
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det nemmere for bagmændene, at identificere gruppen de vil udrydde og eventuelt også samle dem 
sammen, så man kan kontrollere, hvor gruppen befinder sig. Efter forberedelsen finder syvende 
stadie sted, nemlig udryddelsen. 
Udryddelsen er selve folkemordet124, altså der, hvor den udsatte gruppe/ofrene bliver angrebet. 
Angrebet er bl.a. sat i gang ved hjælp af de dødslister, som i forberedelsen er blevet lavet af 
bagmændene. Stanton forklarer at dette stadie begynder med ”massefordrivelser, voldtægt og drab” 
125, hvorefter det udvikler sig til det egentlige folkemord. Stanton pointerer, at når selve folkemordet 
finder sted, er det bevis på at dehumaniseringen lykkedes, idet at ofrene officielt ikke længere bliver 
betragtet som mennesker, men måske mere som insekter som skal udryddes hurtigst muligt126.  
I forbindelse med folkemordet i Rwanda blev tutsi’erne, som ovennævnt, betragtet som 
kakerlakker. Kakerlakker som skulle dræbes omgående. Ifølge Gregory H. Stanton kan udryddelsen 
finde sted på mange måder og ved bruge af mange forskellige midler. Under folkemordet i Rwanda 
blev bl.a. macheter brugt til at dræbe tutsi’erne. Dette kalder Stanton for en mere primitiv måde at 
udrydde en befolkningsgruppe på127. Ifølge Stanton kan et folkemord ved syvende stadie kun 
standses, hvis organisationer som f.eks. FN går ind og løser problemerne128. I Rwandas tilfælde var 
FN nød til at forlade landet relativt hurtigt, da situation var meget voldsom. FN efterlod kun 270 
tropper tilbage i Rwanda, som skulle forsøge at holde optøjerne nede129. Dette hjalp dog ikke meget 
da de andre organisationer og partier i Rwanda også var nød til at forlade landet. Det var først da 
Frankrig sendte tropper ind, at der kunne dannes et sikkerhedsområde hvorefter det lykkedes RPF at 
overtage hovedstaden i Rwanda, Kigali. Rwanda var i det hele taget et tilfælde, hvor folkemordet 
var meget voldsomt og ustyrligt. 
Det ottende og sidste stadie er benægtelse130. Ifølge Stanton finder benægtelsen sted efter at 
våbnene er lagt og folkemordet er afsluttet; 
 
”The perpetrators of genocide dig up the mass graves, burn the bodies, try to cover up 
the evidence and intimidate the witnesses.”131 
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Gregory H. Stanton påpeger at benægtelse, er et af de elementer som påvirker ofrene mest, idet at 
deres ”lidelser og sorger afvises”132 og mener at den eneste måde at behandle sådan en benægtelse 
er ved at sørge for, at de skyldige bliver sat for nationale og især internationale domstole. Dette er 
stadigvæk en realitet i forbindelse med folkemordet i Rwanda. Ifølge Stanton er et land, som 
allerede har været igennem et folkemord, i større risiko for at et folkemord udvikler sig igen.  
Stanton mener dog, at retsopgør kan forbygge at et folkedrab gentager sig, fordi man på den måde 
får alle sandheder på bordet og derved har alle en mulighed for at komme videre, men i Rwandas 
tilfælde, da retsopgøret stadigvæk er i gang, kunne det tænkes at Rwanda endnu ikke er udenfor 
farezonen, og at der eventuelt stadigvæk er en risiko for en gentagelse af folkemordet; 
 
”The inability of Genocide Studies to predict or interdict genocides is a problem, and 
it is worth whole considering why.”133 
 
Når man har set på, hvilke stadier et folkemord går igennem fra start til slut er det nu relevant, at se 
på, hvilke delelementer et folkemord kan være opbygget af. I det følgende vil i særklasse retorikken 
bag et folkemord blive uddybet og anskuet i forhold til situationen i Rwanda. Dette vil ligeledes 
blive anskuet i forhold til andre folkemord, og hvordan retorikken, som var til stede der, kan 
sammenlignes med den der var i Rwanda.      
6.5 Retorikken bag et folkemord 
 
Igennem historien er der en klar tendens til at hutu’er ikke anerkender tutsi’er som ligeværdige 
borgere. Og som skrevet før, var der også forskel mellem de to befolkningsgrupper, da tutsi’erne 
havde magten i landet. På det tidspunkt var det blot hutu’erne, som havde færre muligheder og blev 
undertrygt.  
Dette har haft betydning for forholdet mellem hutu’er og tutsi’er, og har medvirket til at gøre 
forskellen mellem de to befolkningsgrupper endnu større – og dermed er der skabt basis for et 
forsøg fra hutu’ernes side, til at retfærdiggøre folkemord mod tutsi’er. Denne retfærdiggørelse viser 
sig bl.a. i propaganda-kampagner, der fokuserede på disse negative forskelle under udvikling af 
folkemordet i 1994, via RTLM (Radio Télévision Libre des Milles Collines). Hutu’erne brugte 
således historien, til at påpege forskellene mellem befolkningsgrupperne, og til at bygge på det had, 
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som lå mellem de to befolkningsgrupper, fordi der altid har været en af de to befolkningsgrupper, 
som har været undertrykt og uden indflydelse.  
En relevant historiker i denne forbindelse er Mahmood Mamdani, der mener, at en af årsagerne til at 
hutu’erne ikke ville kendes ved tutsi’erne og anerkende deres plads i Rwandas historie bl.a. er på 
grund af Habyarimanas indflydelse på hutu’ernes generelle opfattelse af tutsi’er134.  
Habyarimana brugte, ifølge Mamdani, i det meste af sin regeringstid, medier som et talerør for 
nedladende fortællinger om tutsi’er, hvor forskellighed i udseende blev fremhævet og den påståede 
forskel mellem tutsi’er og hutu’ers intelligens blev forsøgt bevist ved flere lejligheder. Et eksempel 
på dette er en række begreber, som blev brugt i medierne og ved taler af Habyarimana og andre i 
regeringen. Her blev brugt begreber som; ”gør din pligt” (mord), ”redskaber” (knive og køller), 
”lokale sikkerhedskomiteer” (lokale dræberenheder), ”den sidste løsning”, ”kakerlakker” (om 
tutsi’er)135. 
Disse begreber blev introduceret, for at give en fælles forståelse hos hutu’erne, imod tutsi’erne.  
Det første begreb henviser ikke blot til retfærdiggørelsen af drab på tutsi’er, men befolkningens 
pligt til at medvirke i dette. Det andet begreb får mordvåben til at virke som arbejdsredskaber, og 
gør derved mord på tutsi’er til en form for arbejde, der ikke skal anses som forkert eller 
umenneskeligt, men blot som en hvilken som helst anden arbejdsopgave. Det tredje begreb er 
legitimering af mord på tutsi’er. Dette er gjort ved at få de enheder, som udfører drab til at lyde som 
et vagtværn eller en sikkerhedspatrulje, som har en beskyttende rolle for borgere i Rwanda. Det 
fjerde begreb er et argument for folkemordet mod tutsi’er. I dette begreb ligger en idé om, at hvis 
tutsi’er ikke bliver forvist fra landet eller går til grunde vil det få store konsekvenser for hutu-folket 
og dermed den samlede rwandiske befolkning. Til sidst er kakerlakker eller “Inyenzi”136, som det 
blev kaldt af rwandere, en betegnelse, som blev brugt til at tale nedladende om tutsi’er. De blev 
hermed ikke anset for mere end kakerlakker, som anses som et skadedyr, der skal nedkæmpes med 
alle midler.  
Disse begreber blev indført for at ændre den generelle opfattelse af tutsi’er. Dette skulle medvirke 
til at retfærdiggøre drab på tutsi’er. Det kunne således lade sig gøre, at udføre et folkemord uden 
modstand fra hutu’er, hvis begreber i denne stil blev generelt accepteret inden.   
Det skal, i denne forbindelse, understrejes at det faktum at hutu’er ikke modsatte sig folkemordet 
mod tutsi’er, ikke er en inhuman reaktion. Som Henry Huttenbach også siger i det følgende citat:  
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“In other words, before we undertake to understand genocide, we must be aware that
  it belongs entirely within the scope of normal human behaviour”137 
 
Man kan således ikke påstå, at det er en inhuman reaktion at begå folkemord. Hvis bevæggrundene 
ligger i frygt eller hævn er det meget menneskeligt, at ville hævne sig eller ville slå først inden man 
selv bliver angrebet. Dette aspekt er vigtigt, hvis man skal se på folkemord.                            
Begreber som de ovenstående, kan hermed også ses som en form for propaganda, da radioer og 
andre medier hjalp med at få en samlet forståelse af tutsi’er og derved danne grobund for at tutsi’er 
kunne blive forfulgt og dræbt i 1994 uden at resten af befolkningen satte sig imod.   
 
”The Habyarimana regime entered the war pledged to a policy of ethnic 
reconciliation and came out of it pledged to uphold Hutu Power. From a marginal 
tendency in the constellation of forces supporting the regime in 1990, the war turned 
Hutu Power into a central tendency in Hutu politics. With defeat looming on the 
horizon, the Hutu Power tendency differentiated even further: the genocidal tendency 
was born of the crisis of Hutu Power” 138 
 
I forlængelse heraf kan der også drages den konklusion, at mange af de foranstaltninger som 
Habyarimana iværksatte, for at få befolkningen sat imod tutsi’erne, kan sammenlignes med de, som 
Adolf Hitler indsatte i og omkring Holocaust139. Et eksempel på ligheden mellem retorikken, der 
herskede i Holocaust og omkring folkemordet i Rwanda, er ideen om at situationen er den sidste 
løsning på et problem, som ellers ikke kan løses. Dette blev beskrevet ved taler og i radioer ved 
begge lejligheder. Helt overordnet, er der mange begreber, som kan anses som værende ens i måden 
jøder blev beskrevet under Anden Verdenskrig og måden hvorpå tutsi’er blev omtalt i Rwanda 
under og før folkemordet i 1994. Et andet eksempel er, at både jøder og tutsi’er blev omtalt, som 
dyr eller som andenrangs mennesker i medier og i taler140. Dette er en udbredt måde at få en 
bestemt mening eller overbevisning udbredt blandt en befolkning. Dette sker i høj grad, hvis et 
folkemord eller en anden form for aktion, der kan virke inhuman eller forkert i andre 
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sammenhænge, skal retfærdiggøres og ikke mindst være muligt. Dette kræver et helt bestemt 
menneskesyn. Der er nødt til at ske en form for objektivisering, hvor et bestemt gruppe mennesker 
ikke længere bliver anset som mennesker. I Rwanda var dette gjort, blandt andet med begrebet 
kakerlakker, som skrevet ovenfor. Ved at kalde tutsi’er for kakerlakker, gør man det muligt at 
objektivere dem. På den måde, kan almindelige mennesker være med til at udføre en handling, som 
ellers ville virke umenneskelig for dem.  
Det skal dog understrejes, at det kræver nogle helt bestemte omstændigheder, for at en sådan retorik 
kan virke. I Rwanda havde der været en lang række massakre, som lagde en stor del af bunden for, 
hvad der skete i 1994. I Anden Verdenskrig, var en stor del af grunden til krigen, forbundet med 
resultatet af Første Verdenskrig. I særklasse var den økonomiske krise, som Tyskland var havnet i, 
efter tabet af Første Verdenskrig, en stor del af grunden til, at Anden Verdenskrig kunne opstå. 
Hitler opnåede popularitet ved at sikre arbejdspladser og på anden måde sørge for at Tysklands 
økonomi kom i gang igen. Habyarimana kom ligeledes til efter en lang nedadgående tendens i den 
rwandanske økonomi, og blev derfor anset som den, der kunne få landet på ret kurs igen og gøre 
forholdene for de lokale bønder bedre. Hvis disse omstændigheder ikke havde været til stede, havde 
begge regimer nok haft svært ved at opstå eller om ikke andet svært ved at få den store opbakning, 
som de fik fra deres respektive lande.     
Konkluderende spiller retorikken en stor rolle i forbindelse med udførelsen af et folkemord. Der har 
været flere eksempler på folkemord i historien som skrevet tidligere. To af de mest berømte er nok 
Anden Verdenskrig og folkemordet i Rwanda i 1994. Det er hele taget slående, hvor 
sammenfaldende retorikken, i begge disse folkemord, var.   
Når der nu var en så stor mængde af manipulation og en drejning af befolkningen i en bestemt 
retning, bag folkemordet i Rwanda, er det relevant at se på om der er en decideret forskel mellem de 
to rivaliserende befolkningsgrupper: hutu og tutsi, eller om det er noget samfundsskabt. I det 
følgende vil Mahmood Mamdanis tanker blive brugt til at se på netop dette.             
6.6 Oprindelse kan være en årsag til folkemord       
 
Udover denne pointe, om at der ligger en helt bestemt retorik bag et folkemords opståen, 
præsenterer Mahmood Mamdani, bl.a. nogle ideer, til hvorfor et folkemord opstod i Rwanda, 
hvilket han anskuer fra et historisk analytisk perspektiv og hvad der evt. har medført at dette skulle 
finde sted. Mamdani diskuterer bl.a. tutsi’ernes og hutu’ernes oprindelse og prøver at undersøge, 
hvad der ligger til grund, for forskelligheden mellem hutu og tutsi. Mamdani kommer bl.a. frem til 
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at der findes to forskellige skoler, nemlig ”ingen forskel”, som er betragtet som værende pro tutsi, 
og ”markant forskel”, som er pro hutu. Disse to perspektiver har to forskellige syn på, hvordan 
Rwandas historie er bygget op, og om hvorfra hutu og tutsi egentlig kommer fra og hvorfor de 
begge befinder sig i Rwanda. Og ligeledes, hvad der er af forskelle på de to befolkningsgrupper141.   
“Markant forskel”-perspektivet er støttet af bl.a. fire forskellige studier; fænotype, genotype, 
erindring, arkæologi & lingvistik. 
De fire studier kan kort forklares på følgende måde; fænotype betyder de menneskelig egenskaber, 
som kan iagttages visuelt, såsom højde, knoglebygning, hårfarve osv. Genotype betyder de 
egenskaber, som ligger forudbestemt i generne. Det er de, som arves for generation til generation, 
såsom udseende. Forskellen mellem disse to, er at den første også kan komme fra livsstil og normer, 
hvor genotype er en genetisk arvemasse. Erindring betyder de minder, som gør en nationalitet 
speciel. Dette kan være en fælles historie, hvor f.eks. der er fælles helte. Arkæologi og lingvistik 
betyder studiet af menneskelig aktivitet, set igennem materielle levn og sprogforskning.  
Alle disse er enige om, at der er store forskelle mellem befolkningsgrupper. Forskelle som både 
ligger i normer såvel som i gener. Der er dog forskelle mellem de fire studier, men dette handler 
mere om, hvordan de undersøger forskellen mellem befolkningsgrupper. De er alle generelt enige 
om, at der er forskelle mellem nationaliteter og befolkningsgrupper. 
”Markant forskel”-perspektivet mener således, at hutu og tutsi i det hele taget kommer fra to helt 
forskellige steder og at man kan fysisk se, at der er en forskel på de to grupper142. De skal derfor 
ikke anses som én befolkning, men nærmere som to befolkninger, som bor indenfor de samme 
landegrænser. Dette retfærdiggøre således, at de to befolkningsgrupper er imod hinanden og at de 
ikke skal anses som en nationalitet, men som to.  
Grundlæggende set, omhandler ”markant forskel” således om, at hutu/tutsi forskellen altså er 
sociobiologisk. Mamdani pointerer at dette ikke hænger helt sammen med historiske fakta, idet at 
der er beviser for, at hutu og tutsi har ”mixet”, altså har på visse punkter blandet sig så vidt at de, ud 
over at have delt sprog, kultur og økonomi, også har giftet sig med hinanden og levet sammen;  
 
”We have seen that this point of view tends to freeze Rwandan history in its misty 
beginnings. In so doing, it discounts the entire history of physical mixing (through 
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cohabitation and intermarriage) and of cultural intgration that spanned subsequent 
centuries.”143 
 
Mahmood Mamdani mener at dette perspektiv og opfattelse af Rwandas historie præger hutu 
magten i stor stil og at dette er det som senere resulterer i folkemordet i 1994.  
”Ingen forskel” perspektivet bygger på ideen om at hutu/tutsi forskelle er bestemt ved det 
socioøkonomiske, altså ved klasseforskelle og uddeling af arbejde. Dog pointerer Mamdani, at tutsi-
samfundet indbefatter flere klasser og at disse klasser f.eks. blev bestemt ved fødsel, nemlig ”well-
born tutsi”(overklasse) eller ”petit-tutsi”(underklasse). Det er således ikke af stor betydning, om 
man er født tutsi eller hutu. Det handler i større grad om, hvor i samfundet man er født, altså 
hvorvidt man er født i overklassen eller ej. Dette perspektiv anser således ikke tutsi’er og hutu’er 
som to forskellige befolkningsgrupper, men som en og samme befolkningsgruppe, og derved også 
nationalitet. Her ligger forskellen i samfundsskabte forskelle, som med generationer er blevet mere 
og mere opdelt og derved sværere og sværere at bryde ned igen.    
Mamdani konkluderer, at disse to teorier, til trods for deres ekstreme forskelle, kan styrke hinanden, 
frem for at fungere som modstykker til hinanden. Mamdani diskuterer således vigtigheden af at 
forstå folkemordet ud fra både sociale identiteter, racer og ud fra forskelle medlem politiske 
borgere. Mamdani lægger dog især vægt på det politiske aspekt idet han mener, at udviklingen af 
befolkningens selvforståelse er grundlaget for optrapningen af konflikterne mellem hutu’er og 
tutsi’er. I forlængelse af dette, påpeger Mamdani, at hutu’er er konstrueret på baggrund af en 
udvidelse af staten Rwanda, i modsætning til tutsi’er, der kan ses som havende en etnisk identitet, 
som kan tilbagedateres før den rwandiske stats etablering144.  
Mahmood Mamdani mener ligeledes, at forgængerne til nutidens hutu’er og tutsi’er skabte ét fælles 
kulturelt samfund. Et velfungerende samfund med kulturel udveksling som f.eks. ægteskaber på 
tværs af folkegrupper. Hutu’er og tutsi’er blev således skabt som politiske identiteter ved staten 
Rwandas etablering og forskellene mellem disse to folkegrupper, skal således også ses i forlængelse 
af denne bipolare konstruktion af politiske identiteter145. 
Det kan altså konkluderes, at konflikterne mellem hutu’er og tutsi’er ikke ligger i en genetisk 
forskel, men i en samfundsskabt. Derfor betyder de arvemæssige elementer ikke meget. Det gør de 
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politiske til gengæld. Når man ser på de politisk skabte forskelle mellem hutu’er og tutsi’er, er 
organisation et vigtigt element, da det er her disse identiteter i høj grad bliver skabt.   
I det følgende vil organiseringen bag folkemordet i Rwanda i 1994 blive analyseret og diskuteret.     
6.7 Organisering af folkemord 
 
Når et folkemord skal foregå sker dette under en stor mængde af planlægning og organisering. I 
Rwanda var der også en stor mængde af planlægning. Habyarimana brugte, som skrevet tidligere i 
analyse og diskussionsafsnittet, medier til at få et bestemt syn på tutsi’er udbredt blandt 
befolkningen i Rwanda. Dette kan anskues, som en del af den organisering, som lå forud for 
folkemordet i 1994.  
Donald Bloxham påpeger også vigtigheden af organisering når et folkemord skal anskues og 
analyseres. Bloxham fastslår, at institutioner og organisationer spiller en stor rolle i udførelsen af et 
folkemord146. 
Dette har også været tilfældet i Rwanda. Der har været mange eksempler på, at befolkningen selv 
startede mindre organisationer. De militser som dukkede op over alt i Rwanda i 1990’erne, var små 
organisatoriske elementer, som i sidste ende var en stor del af udførelsen af folkemordet mod 
tutsi’erne. Det var disse militser der i stor stil stod for forfølgelsen af tutsi’er og senere drab af 
denne befolkningsgruppe. 
Dette hænger netop sammen med, at Habyaribama gjorde alt hvad han kunne for at få befolkningen 
i Rwanda overbevist om, at det at få tutsi’er udryddet eller sendt ud af landet, var deres opgave, 
gennem medierne. Som skrevet tidligere, blev dette beskrevet som et job, der skulle udføres for at 
landet, som et samlet hele, kunne få det bedre, og opnå økonomisk vækst. Hutu’erne blev ligeledes 
lovet rigdomme og velstand, hvis blot tutsi’erne ikke længere var i landet til at stoppe en positiv 
udvikling, som Rwanda kunne foretage uden dem. Altså, skulle hutu’erne anse tutsier som snyltere, 
på deres ellers gode samfund. 
I denne overbevisning ligger der en vigtighed i, at have organisationer og institutioner, som 
militæret og politiet med sig, som er tæt på befolkningen, og som derved kan bruges til at 
overbevise den tvivlende del af befolkningen om, at det vil være for alles bedste at få tutsi’erne ud 
af landet. Målet er ikke bare at dræbe en befolkningsgruppe, men at fjerne alle tegn på at den 
nogensinde har eksisteret. 
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Bloxham giver udtryk for, at folkemordet i Rwanda, ikke kunne have gået så vidt som det gjorde, 
uden den store styring, regeringen holdt, med de enkelte regioner i landet147.  
Rwandas centraliserede informationssystem, gjorde det nemt at finde tutsi’erne, på grund af store 
mængder data, der var blevet indsamlet gennem folketællinger og rejsedata i månederne før 
folkedrabet. Dette gjorde det nemt at finde og dræbe tutsi’erne148, og førte til et større drabstal end 
det for eksempel er set i Darfur, som er et større land med mindre styring end Rwanda. 
Organisering af et folkemord, påbegyndes lang tid inden selve udførelsen. I løbet af denne 
organiseringsperiode, opbygges der langsomt og nærmest hånd i hånd, en social død.  
6.8 Social død og folkemord 
 
Når man diskuterer de forskellige stadier i forhold til folkemordet i Rwanda i 1994 og ser på 
historien der ligger bag udviklingen af folkemordet, er det tydeligt at både hutu’erne og tutsi’erne 
oplevede noget utroligt voldsomt. En oplevelse som splittede hele landet fra hinanden, såvel som 
landets kultur og politiske struktur. 
Hvis man ser på de stadier, som flere af de brugte teoretikere har lavet, om folkemords udvikling og 
opståen, er det klart, at folkemord ikke stopper af sig selv. Hvis der ikke bliver gjort noget ved 
kredsløbet af folkemord, vil situationen sikkert gentage sig, da der aldrig kommer en afslutning, 
hvorfra alle parter kan kommer videre.  
Dette kan således sættes sammen med begrebet social død. Efter et folkemord vil der uden tvivl 
være en ubredt social død blandt den befolkningsgruppe, som er blevet udsat for overgreb. Derfor, 
er det vigtigt, at få en ende på folkemordet, sådan at den udsatte befolkningsgruppe, kan få en 
afslutning og derved har mulighed for at komme videre. Den afslutning kan give den udsatte 
befolkningsgruppe, mulighed for at nedbryde en sociale død, som kan ligge over dem og ved at gøre 
det, kan landet som helhed komme videre. 
Hvis man sætter dette i forbindelse med det konkrete folkemord i Rwanda fra 1994, kan 
teorietikerne sige noget om, hvordan de stadier foregik i Rwanda og hvilken rolle de spillede i 
forholdet mellem tutsi og hutu og graden af social død, der var til stede før, under og efter 
folkemordet.    
I Rwandas historie har magtforholdene ændret sig. Det har været skiftende hvilken af de to 
dominerende befolkningsgrupper, der har siddet på magten. Under hele Rwandas historie, har der 
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været en stor mængde af diskrimination. Denne diskrimination førte til to splittelser i befolkningen. 
For det første skete der en splittelse mellem hutu og tutsi, som i tidens løb, har udviklet en fælles 
kultur, blandt andet via ægteskaber på tværs af grupperne. For det andet, skete der en splittelse 
internt i tutsi-befolkningen, da hutu’er kom til magten og mange tusi’er flygtede, og derved mistede 
deres hjem og blev spredt over et stort område, og derved havde svært ved at opretholde kontakt og 
samle sig. De mistede derved fællesskabet i befolkningsgruppen, hvilket kan anses som en social 
død. 
Denne udvikling viser sig ligeledes i stadier som klassificering, polarisering, dehumanisering, 
hævn, og frygt osv149. Her er der således også udviklinger af social død blandt tutsi-
befolkningsgruppen, hvilket resulterer i, at de får sværere og sværere ved at stå sammen mod 
fremtidige angreb.     
Denne udvikling går således hånd i hånd med udviklingen af en social død i Rwanda. Folkemordet 
er slut, men nu lider både tutsi’er og hutu’er af en uundgåelig social død, som i princippet også 
overtræder Rwandas grænser, til de flygtninge som nu befinder sig i bl.a. Uganda og Burundi. 
Ifølge Claudia Card, er social død ligeså ødelæggende for en befolkning som et folkemord150, især i 
forhold til folkemordet i Rwanda, da gerningsmændenes hensigt, i denne situation, var af en 
ondsindet art, forbundet med både had, en følelse af hævn, frygt osv.  
Rwanda lider stadigvæk under folkemordet fra 1994 og til en hvis grad kunne man mene, at der 
stadigvæk befinder sig en social død i Rwanda, idet at der stadigvæk ikke har været en reel 
afslutning.  
Tutsi’erne befinder sig stadigvæk i en situation, hvor de ikke kan vende tilbage til deres gamle 
landsbyer i Rwanda og på grund af dette, er det blevet mere kompliceret at vedligeholde de 
familiære bånd. Det, at de familiære bånd er blevet svækket, kan gøre det sværere at opbygge et 
stærkt socialt netværk og dette kan eventuelt medføre at overgreb som minder om 1994 måske kan 
gentage sig. 
Set fra Claudia Cards synspunkt, befinder de nuværende rwandere sig i en social død. Denne sociale 
død er endnu ikke blevet ”løftet” og pga. dette, vil det ikke menes at det er muligt for rwandere i 
den nærmeste fremtid, at genfinde et stærkt fællesskab og dermed eliminere de kategoriseringer, 
altså hutu og tutsi, som i så lang tid har skabt uroligheder. 
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7.0 Konklusion 
 
Vi vil nu, efter at have udført vores analyse, opsummere projektets hovedpunkter. Ved at gøre dette, 
giver vi også et svar på vores problemformulering, som er som følger:  
 
Hvordan udvikler en konflikt sig til et folkemord, og hvordan kan teorier indenfor 
dette område bruges til at belyse folkemordet i Rwanda i 1994? 
 
I projektet har vi lavet en diskussion af de teorier, som bliver præsenteret i teoriafsnittet. Nogle 
hovedpointer her er, at FNs definition af folkemord, ikke får alle konflikter med og at der er nogle, 
som mener at denne definition ikke er tilstrækkelig til at dække kompleksiteten af et folkemord. En 
af disse er Claudia Card, der blandt andet mener, at definitionen mangler en uddybning og et større 
fokus på den psykiske og sociale skade, som et folkemord kan medføre. 
Herudover er en anden hovedpointe, at historien bag et folkemord har stor betydning, da det er 
denne, som bestemmer den konkrete udfoldelse af såvel mindre konflikter, som folkemord i et 
pågældende land. Denne pointe bliver fundet igennem brugen af Daniel Chirot og Clark McCauleys 
fire årsager, til et folkemords opståen. Dette er noget, som alle de brugte teoretikere er enige om i 
en eller anden udstrækning. Historie spiller en stor rolle i grunden til at et folkemord kan opstå.    
Udover at historien er utrolig vigtig, kræver et folkemord også en stor mængde af organisation. 
Lokale institutioner og organisationer agerer ofte, som mellemleddet mellem staten og 
befolkningen. En stor del af den overbevisning, som skal foregå, sker herigennem. Donald Bloxham 
pointerer, at en ofte anvendt metode til dette, er brugen af historie. Her bliver historiske 
begivenheder brugt til at danne et bestemt syn på en del af befolkningen, som herefter kan udsættes 
for folkemord. 
Efter at have diskuteret folkemord generelt fandt vi, at et eksempel ville være den bedste måde til 
videre at belyse folkemord. Vi valgte Rwanda fra 1994, hvor et folkemord udspillede sig. 
Efter at have set på Rwandas historie, kom vi frem til, at folkemordet i 1994 ikke er den eneste 
voldsomme konflikt i landets historie. I forlængelse af Claudia Cards pointe, konkluderer vi, at 
folkemordet i Rwanda, var et resultat af en lang række mindre folkemord. Disse har resulteret i en 
form for social død blandt dele af Rwandas befolkning, langt før folkemordets udbrud i 1994.  
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Det kan således konkluderes, at der i Rwanda har været flere folkemord og at 1994 skal anses som 
et resultat af disse.    
Daniel Chirot og Clark McCauleys fire årsager, bekvemmelighed, hævn, simpel frygt og frygt for 
kontamination er også noget, der bliver diskuteret i forbindelse med dette. Ud fra denne diskussion, 
kan vi så konstatere, at disse fire er til stede i Rwanda og det kan derfor konkluderes, at de fire 
årsager var en del af det folkemord, som foregik i Rwanda.  
Udover denne diskussion, opstiller Gregory H. Stanton otte stadier, som et folkemord går igennem. 
Disse er; klassificering, symbolisering, dehumanisering, organisering, polarisering, 
forberedelse/identifikation, udryddelse og benægtelse. Disse foregår altid i denne rækkefølge og er, 
ligesom de fire årsager, til stede i Rwanda. En konklusion her er, at Rwanda stadig befinder sig i det 
sidste stadie. Og ifølge Stanton er det eneste, der med sikkerhed, kan stoppe et folkemords 
gentagelse; retssager. Disse er stadig i gang i Rwanda og dette er grunden til, at det sidste stadie 
endnu ikke er overstået. 
Donald Bloxham understrejer, at en del af grunden til, at folkemordet i Rwanda blev så voldsomt og 
med så store mængder døde, er at der, inden folkemordet, blev lavet detaljerede lister, der gjorde at 
senere drab, var mere effektive og dette var en stor del af grunden til så mange tutsi’er blev dræbt i 
1994. 
I forbindelse med folkemordet i Rwanda, er det vigtigt ikke blot at anskue situationen ud fra én 
vinkel. Som Gérard Prunier også siger, er det vigtigt ikke at lukke øjnene for, hvilke gode ting 
regimet i Rwanda førte med sig. Man skal således ikke blot anskue det styre, der var i Rwanda i 
1990’erne som noget udelukkende negativt.  
Lederen Juvenal Habyarimana gjorde altså også noget godt for Rwanda. Faktisk kan det siges, at en 
del af folkemordets opståen var grundet i, at Habyarimana blev presset til blandt andet at 
underskrive Arusha Akkorden frem for, i fred og ro, at kunne løse konflikterne, indenfor landets 
grænser. 
I Rwanda, blev især radioen brugt til at opstarte folkemordet. Her blev sendt udsendelser, som var 
bestemt af Habyarimana. De havde karakter af manipulation, da de genfortalte historiske 
begivenheder på en specifik måde, således at tutsi’er blev udstillet i et dårligt lys. Dette var en stor 
del af den overbevisning, som lå bag dannelsen af militser i Rwanda.  
Det er vigtigt at pointere, at det kan diskuteres om folkemordet i Rwanda bunder i oprindelse eller 
ej. Mahmood Mamdani mener ikke, at der er en biologisk forskel mellem hutu’er og tutsi’er. 
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Forskellen imellem disse to, er således samfundsskabt, og kan derved karakterers som politisk 
identiteter, som er skabt indenfor Rwandas grænser. 
Det nuværende Rwanda er endnu ikke blevet samlet. Set i lyset af Claudia Cards pointer, befinder 
der sig stadig en social død blandt rwanderne. På grund af dette vil det ikke være muligt i den 
nærmeste fremtid, at opløse de kategoriseringer, som så længe har delt landet op i to og i så lang tid 
har skabt uroligheder. 
En besvarelse af vores problemformulering er altså, at en konflikt udvikler sig til et folkemord, når 
historien bag, indeholder en lang række helt bestemte konflikter, hvilket fungerer som årsager til de 
stadier der er at finde i et folkemords udvikling. Teorier indenfor dette område, kan bruges til at 
tydeliggøre hvilket delelementer der var med til at folkemordet i Rwanda kunne foregå. De kan 
således benyttes til at komme bag om de forudantagelser man eventuelt har om dette meget omtalte 
folkemord. 
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8.0 Perspektivering 
 
Da vi skulle skrive denne rapport, var mange valg indskrænket af, at vi ikke havde meget tid til 
selve udførelsen af denne.  
Hvis vi havde haft mere tid, kunne det have været interessant, at lave en mere empirisk 
undersøgelse, som eventuelt kunne have taget udgangspunkt i en række interview, der var blevet 
lavet i Rwanda med nogle, som selv havde været en del af folkemordet fra 1994. Andre alternativer, 
kunne have været interview med journalister eller andre danskere, som var i Rwanda da 
folkemordet skete. Dette ville have rettet rapporten i en anden retning, hvor en eventuel 
diskursanalyse kunne have blevet aktuel. 
Man kunne ligeledes have taget udgangspunkt i et andet eksempel på et folkemord. Man kunne 
f.eks. have set på Kosovo, hvor flere tusinder af serbere blev dræbt og forfulgt i 1999151. Ligeledes, 
kunne man have sammenlignet to eksempler på folkemord, med nogle generelle teorier og set på 
forskelle mellem to eksempler.     
Vi kunne ligeledes have set på forskelle mellem politicides, ethnocides og andre underkategorier, 
som er blevet lavet efter definitionen af folkemord. Man kunne således have fundet et eksempel, 
hvor en konflikt bliver betegnet som et politicide og set på, hvad der adskiller det fra konflikter, 
som bliver betegnet som folkemord.  
Vi kunne have lavet en uddybet analyse af konkrete forskelle mellem historiske tekster, der belyser 
samme situation i Rwanda og set på, hvori forskelle kan ligge og hvorvidt man kan se om en 
genfortælling er udpræget hutu eller tutsi venlig. Derved kunne vi også have sammenlignet disse to 
historiske beretninger, og sætte dem op imod Mahmood Mamdanis diskussioner om oprindelse.     
Ligeledes kunne der havde været mere fokus på den nuværende situation i Rwanda, og vi kunne 
have lavet en analyse, af hvordan landet ser ud 14 år efter folkemordet. Der kan dog være 
problemer ved dette, da mange informationer i så fald ville ændre sig fra dag til dag og det kunne 
være svært, at konkludere noget endeligt på baggrund af kilder, der ændrer sig kontinuerligt. 
Situationen i Rwanda er endnu ikke afsluttet og man kunne have fokuseret på, hvor landet befinder 
sig i dag, eventuelt i forhold til Gregory H. Stantons otte stadier, hvor det tydeligt kan ses i artikler, 
at rwandere stadig befinder sig i et benægtelsesstadie, idet at retsopgør stadig finder sted og militser 
fra begge sider stadig er aktive i landet. 
                                                 
151 Weekendavisen, Pressens slagmark, 9. april 1999 
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Helt overordnet er der mange andre måder dette projekt kunne have set ud på, og mange af disse 
ville sikkert også have endt ud med at blive rigtig gode projekter, der kunne supplere dette projekt 
og derved give et dybere syn ind i, hvad folkemord er og hvorfor de opstår.   
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10.0 Bilag 
 
Bilag 1 
 
Begrebsafklaring 
 
Der bliver brugt flere forkortelser og begreber i løbet af denne opgave. De fleste forkortelser er for 
de forskellige partier som er præsenteret i historieafsnittet og brugt senere både i analysen og 
diskussionen. De begreber som er præsenteret er begreber hvor en definition er nødvendig, da de 
komplekse.  
 
PARMEHUTU: Parti du Mouvement de l’Emancipation Hutu – Party of the Hutu Emancipation 
Movement – Bevægelsen for Hutu’ernes Befrielse. 
Stiftet af Grégoire Kayibanda som fjernede Tutsi monarkiet i 1961. PARMEHUTU partiet fik 
flertallet i valget i 1963. PARMEHUTU partiet endte i 1973 da General Juvenal Hayarimana 
overtog magten ved et militær kup.  
 
MRND: Mouvement Républicain National pour la Démocratie et le Développement – Den 
Republikansk Nationale Bevægelse for Demokrati og Udvikling. Det regerende parti i Rwanda fra 
1975 til folkemordet i 1994. Partiet var udelukkende Hutu domineret og var styret af Habyarimana. 
Efter folkemordet endte MRND partiet.    
 
RPF: Front Patriotique Rwandais – Rwandesiske Patriotisk Front. Det nuværende regerende parti i 
Rwanda. RPF blev stiftet af bl.a. de flygtninge som gerne ville tilbage til Rwanda – de stiftede 
militser og angreb hutu militser/militær og endte med at ”genvinde” Rwanda. 
 
CDR: Coalition pour la Défense de la République – Koalition for Republikkens Forsvar: Stiftet af 
Habyarimana i 1991. CDR partiet var pro-folkemord og var aktive i folkemordet i 1994. CDR 
partiet havde en stærk alliance med MRND partiet. CDR var også med til at stifte militsen 
”Impuzamugambi” som betød ”dem som har et mål”.  Denne milits var aktiv i folkemordet.  
 
PL: Parti Liberal – Det Liberale Parti: blev stiftet i 1991 af Higiro Prosper.  
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Transitionel Regering: Transition fra en regering til en anden. Overgangsregering.  
 
RTLM: Radio Télévision Libre des Milles Collines – Rwandesisk Radio Station som begyndte i 
Juli 1993 indtil juli 1994. Denne station var med til at fremprovokere folkemordet ved at udsende 
meddelelser om at det bl.a. var okay at angribe Tutsi’er. Station var ejet af Habyarimanas familie og 
var styret af den daværende regering som hovedsaligt brugte det til at udsende propaganda mod alle 
som var imod Hutu styre, især Tutsi’er.   
  
UNAMIR: United Nations Assistance Mission for Rwanda – stiftet af FN i oktober 1993 og sluttede 
i marts 1996. UNAMIR’s blev stiftet for at hjælpe med at indføre Arusha Akkordens fredsaftale. 
Arusha Akkorden blev skrevet under af de forskellige rwandiske partier d. 4. august 1993.  
 
ICTR: International Criminal Tribunal for Rwanda.152 
 
                                                 
152 Alle informationer fra; http://www.irb-cisr.gc.ca/en/research/ndp/ref/index_e.htm?docid=364&cid=0&sec=CH03 
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Bilag 2 
Convention on the 
Prevention and Punishment 
of the Crime of Genocide 
Adopted by Resolution 260 (III) A of the United Nations General Assembly on 9 December 1948.  
 
Article 1 
The Contracting Parties confirm that genocide, whether committed in time of peace or in time of 
war, is a crime under international law which they undertake to prevent and to punish.  
 
Article 2 
In the present Convention, genocide means any of the following acts committed with intent to 
destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group, as such:  
• (a) Killing members of the group;  
• (b) Causing serious bodily or mental harm to members of the group;  
• (c) Deliberately inflicting on the group conditions of life calculated to bring about its 
physical destruction in whole or in part;  
• (d) Imposing measures intended to prevent births within the group;  
• (e) Forcibly transferring children of the group to another group.  
Article 3 
The following acts shall be punishable:  
• (a) Genocide;  
• (b) Conspiracy to commit genocide;  
• (c) Direct and public incitement to commit genocide;  
• (d) Attempt to commit genocide;  
• (e) Complicity in genocide.  
Article 4 
Persons committing genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be punished, 
whether they are constitutionally responsible rulers, public officials or private individuals.  
 
Article 5 
The Contracting Parties undertake to enact, in accordance with their respective Constitutions, the 
necessary legislation to give effect to the provisions of the present Convention and, in particular, to 
provide effective penalties for persons guilty of genocide or any of the other acts enumerated in 
Article 3.  
 
Article 6 
Persons charged with genocide or any of the other acts enumerated in Article 3 shall be tried by a 
competent tribunal of the State in the territory of which the act was committed, or by such 
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international penal tribunal as may have jurisdiction with respect to those Contracting Parties which 
shall have accepted its jurisdiction.  
 
Article 7 
Genocide and the other acts enumerated in Article 3 shall not be considered as political crimes for 
the purpose of extradition.  
The Contracting Parties pledge themselves in such cases to grant extradition in accordance with 
their laws and treaties in force.  
Article 8 
Any Contracting Party may call upon the competent organs of the United Nations to take such 
action under the Charter of the United Nations as they consider appropriate for the prevention and 
suppression of acts of genocide or any of the other acts enumerated in Article 3.  
 
Article 9 
Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of 
the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or any 
of the other acts enumerated in Article 3, shall be submitted to the International Court of Justice at 
the request of any of the parties to the dispute.  
 
Article 10 
The present Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts are 
equally authentic, shall bear the date of 9 December 1948.  
 
Article 11 
The present Convention shall be open until 31 December 1949 for signature on behalf of any 
Member of the United Nations and of any non-member State to which an invitation to sign has been 
addressed by the General Assembly.  
The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with 
the Secretary-General of the United Nations.  
After 1 January 1950, the present Convention may be acceded to on behalf of any Member of the 
United Nations and of any non-member State which has received an invitation as aforesaid.  
Instruments of accession shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.  
Article 12 
Any Contracting Party may at any time, by notification addressed to the Secretary-General of the 
United Nations, extend the application of the present Convention to all or any of the territories for 
the conduct of whose foreign relations that Contracting Party is responsible.  
 
Article 13 
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On the day when the first twenty instruments of ratification or accession have been deposited, the 
Secretary-General shall draw up a proces-verbal and transmit a copy of it to each Member of the 
United Nations and to each of the non-member States contemplated in Article 11.  
The present Convention shall come into force on the ninetieth day following the date of deposit of 
the twentieth instrument of ratification or accession.  
Any ratification or accession effected subsequent to the latter date shall become effective on the 
ninetieth day following the deposit of the instrument of ratification or accession.  
Article 14 
The present Convention shall remain in effect for a period of ten years as from the date of its 
coming into force.  
It shall thereafter remain in force for successive periods of five years for such Contracting Parties as 
have not denounced it at least six months before the expiration of the current period.  
Denunciation shall be effected by a written notification addressed to the Secretary-General of the 
United Nations.  
Article 15 
If, as a result of denunciations, the number of Parties to the present Convention should become less 
than sixteen, the Convention shall cease to be in force as from the date on which the last of these 
denunciations shall become effective.  
 
Article 16 
A request for the revision of the present Convention may be made at any time by any Contracting 
Party by means of a notification in writing addressed to the Secretary-General.  
The General Assembly shall decide upon the steps, if any, to be taken in respect of such request.  
Article 17 
The Secretary-General of the United Nations shall notify all Members of the United Nations and the 
non-member States contemplated in Article 11 of the following:  
• (a) Signatures, ratifications and accessions received in accordance with Article 11;  
• (b) Notifications received in accordance with Article 12;  
• (c) The date upon which the present Convention comes into force in accordance with Article 
13;  
• (d) Denunciations received in accordance with Article 14;  
• (e) The abrogation of the Convention in accordance with Article 15;  
• (f) Notifications received in accordance with Article 16.  
Article 18 
The original of the present Convention shall be deposited in the archives of the United Nations.  
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A certified copy of the Convention shall be transmitted to all Members of the United Nations and to 
the non-member States contemplated in Article 11.  
Article 19 
The present Convention shall be registered by the Secretary-General of the United Nations on the 
date of its coming into force.  
 
Created on August 16, 1994 / Last edited on January 27, 1997 
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Bilag 3  
 
Folkedrabets stadier – hvordan kan det ske? 
 
 
Hvordan udvikler et folkedrab sig, og hvad får mennesker til at slå deres medmennesker ihjel? Hvilke 
advarselstegn skal man være opmærksom på, og hvad kan man gøre for at stoppe udviklingen i tide? Ved at se 
på folkedrab som en proces, der forløber i otte stadier, kan man komme svarene på disse spørgsmål et skridt 
nærmere.  
 
Folkedrabsforskere fortæller os, at langt de fleste gerningsmænd bag folkedrab ikke er udpræget onde mennesker. I 
mange tilfælde udfører de en ordre uden at tænke over, om det er rigtigt eller forkert, andre gange tør de ikke modsætte 
sig ordren. Nogle mennesker bliver gerningsmænd, fordi de er overbevist om, at de gør det rigtige. For andre er det 
frygten for konsekvenserne ved ikke at deltage i overgrebene – fx at de selv eller deres familie mister livet – der er 
afgørende for, at de ender som gerningsmænd. Ligeledes kan det være svært at træde ud af et gruppefællesskab og 
tage afstand fra sin gruppes handlinger, hvis man lever i et opdelt samfund.  
 
Folkedrab begås ofte inden for rammerne af en tilspidset konflikt eller egentlig krig. Det vil sige, at samfundet ofte er 
præget af et særligt klima af organiseret vold og ødelæggelse, der sætter folk under et ekstremt psykisk pres. Det 
påvirker også menneskers handlinger. At mennesker er i stand til at udføre et folkedrab, fortæller dog ikke meget om, 
hvordan det er kommet så vidt. Hvad har ført til, at naboer, kolleger og venner slår hinanden ihjel?  
Folkedrabets otte stadier 
Den amerikanske folkedrabsforsker Gregory H. Stanton fik den ide at se på folkedrab som en fremadskridende proces 
bestående af en række faser. De forskellige faser eller stadier viser den fremdrift, som tit opleves i op til og under et 
folkedrab. Ved at nedbryde et folkedrab i forskellige stadier kan man få en forståelse af de mekanismer, som gør 
folkedrabet mulig. Denne forståelse er et redskab til at identificere de signaler, der advarer om, at en situation er ved at 
udvikle sig i en meget negativ retning. Stantons model gennemgår otte stadier, som alle folkedrab i større eller mindre 
grad gennemgår: 
1. Klassificering  
2. Symbolisering  
3. Dehumanisering  
4. Organisering  
5. Polarisering  
6. Forberedelse  
7. Udryddelse  
8. Benægtelse 
Ifølge Stanton forekommer stadierne altid i samme rækkefølge. Det er som at lægge byggeklodser oven på hinanden: de 
faktorer og omstændigheder, der karakteriserer første stadie, har også indflydelse på de senere stadier. Selvom man ser 
tegn på de første stadier i et samfund, betyder det dog ikke nødvendigvis, at samfundet er på vej mod folkedrab – men 
det er faresignaler, som bør tages alvorligt. Derfor har Stanton for hvert stadie udarbejdet forslag til, hvordan udviklingen 
mod et eventuelt folkedrab kan standses. 
1. Klassificering 
Klassificering er det første stadie på vejen til et folkedrab. I alle samfund og kulturer inddeles mennesker i forskellige 
kategorier, i Danmark klassificerer vi også forskellige grupper, fx jyder og sjællændere. Man kan også klassificere efter 
fysiske træk, fx hvis kropsbygningen i den ene gruppe er anderledes end i den anden. Klassificeringen bliver først farlig, 
når et samfund er meget opdelt, og de forskellige grupper ikke blandes og samtidig behandles forskelligt, dvs. har 
forskellige rettigheder og muligheder. Et eksempel på den situation er Rwanda før folkedrabet i 1994. Landets to største 
grupper var hutuer og tutsier. Fordi børn af blandede ægteskaber altid arvede deres fars etnicitet, blev de to grupper 
aldrig blandet. Børn blev derfor altid enten hutu eller tutsi. Derved kunne man opretholde klassificeringen og muligheden 
for at skelne mellem et ”dem” (de andre) og et ”os”. 
 
Klassificering kan forhindres ved at påpege, at de forskelle, der bruges til at adskille folk fra hinanden, er forkerte. Man 
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kan også fokusere på gruppernes ligheder og vise, at man udgør et fællesskab, fx at man har fælles nationalitet eller en 
fælles historie. En anden måde at undgå klassificering er at fremme blandede ægteskaber, for på den måde vil 
adskillelsen af grupper naturligt blive vanskelig at opretholde. For at forhindre at klassificering udvikler sig i en negativ 
retning, kan der i samfundet oprettes institutioner, som ser ud over etniske, religiøse eller racemæssige skel, og som 
arbejder for at fremme tolerance og fælles forståelse. 
2. Symbolisering 
Andet stadie i et folkedrab er symbolisering. Symbolisering er med til at adskille grupper i samfundet fra hinanden. 
Symbolisering sker, når en samfundsgruppe får særlige navne og tildeles bestemte symboler. Nazisterne talte fx om 
”jøden” og brugte davidsstjernen som symbol for alle jøder. Ligeledes blev jøders pas stemplet med et rødt J. På den 
måde blev alle de mange forskellige individer samlet under ét. Alle jøder blev reduceret til en stjerne og et bogstav. For 
nazisterne havde symboliseringen det praktiske formål, at jøder nemt kunne genkendes og udskilles fra resten af den 
tyske befolkning.  
 
Symboliseringen kan stoppes ved at forbyde brugen af de hadefulde symboler ved lov. Racistiske udtryk og 
nedværdigende omtale af andre mennesker skal stemples som ’hate speech’ og propaganda. Dette er naturligvis ikke 
altid tilstrækkeligt til at stoppe udviklingen mod et folkedrab – de retslige tiltag skal grundfæstes i befolkningen, så der er 
enighed om, at man rent faktisk ikke anvender de pågældende navne og symboler. Hvis den rigtige indstilling i 
befolkningen mangler, risikerer symboliseringen at udvikle sig til folkedrabets tredje stadie. 
 
3. Dehumanisering 
Klassificering og symbolisering findes i mange samfund, men det er ikke ensbetydende med, at et samfund er på vej 
mod et folkedrab. Følges de to stadier op af et tredje, dehumanisering, er situationen dog langt mere alvorlig. 
Dehumanisering betyder, at en bestemt gruppe umenneskeliggøres. Gruppens menneskelige egenskaber ignoreres, og 
gruppen sidestilles og sammenlignes med fx skadedyr. På den måde understreges det, at gruppens medlemmer er 
laverestående i forhold til andre mennesker. Nazisterne sammenlignede jøder med rotter, hutuerne i Rwanda kaldte 
tutsier for kakerlakker, og kommunisterne i det tidligere Sovjetunionen afbildede deres modstandere som insekter, 
smuds og skidt.  
 
Dehumanisering er farlig, fordi medlemmer af en gruppe fratages deres menneskelighed, hvorved det bliver nemmere at 
udsætte dem for propaganda og overgreb. Opfattes en gruppe ikke som mennesker, er det nemmere at tilsidesætte 
deres basale menneskelige rettigheder, fx retten til liv. Groft sagt er det nemmere at slå en kakerlak end et menneske 
ihjel. Et af midlerne til at udbrede dehumaniseringen er propaganda eller ’hate speech’, der spredes gennem medier som 
aviser, radio og tv.  
 
Folkedrab finder oftest sted i ikke-demokratiske stater, der ikke kan eller vil beskytte landets befolkningsgrupper mod 
hadefulde ytringer. Hvis et folkedrab skal undgås, skal dehumaniserende propaganda forbydes totalt. Samtidig skal 
radio- og tv-stationer, som udbreder propaganda, lukkes, og propagandaens bagmænd skal straffes hårdt. Dette forslag 
er tankevækkende i forhold til folkedrabet i Rwanda. Det internationale samfund var nemlig opmærksom på den 
propaganda, som radioen RTLM udsendte, og mulighederne for at blokere for radioens udsendelser blev diskuteret. I 
sidste ende skete det dog ikke. I det senere retsopgør i Rwanda er RTLM’s ledere blevet kendt medskyldige i 
folkedrabet.  
4. Organisering 
Et folkedrab er altid kollektivt – det begås ikke af en håndfuld ledere, men snarere af en befolkningsgruppe eller store 
dele af en befolkningsgruppe. Selvom alle handlinger og overgreb ikke behøver at være planlagt til mindste detalje, så 
kræver det en vis grad af organisering og styring at gennemføre et folkedrab. Derfor er det oftest stater, der står bag 
folkedrab. At staten er aktør, kendes fx fra folkedrabet i Cambodja i 1975-1979, hvor De Røde Khmerers rædselsregime 
under ledelse af Pol Pot kostede op imod 1,7 millioner mennesker livet. Det tyske naziregimes udryddelse af Europas 
jøder under 2. Verdenskrig er et andet eksempel. Mens det ofte er stater, der står bag planlægningen af folkedrab, er det 
tit specialtrænede hærenheder som ”Einsatzgrupper” under Holocaust eller militser som ”Interahamwe” i Rwanda, der 
udfører de egentlige drab og andre overgreb. 
 
Organiseringsstadiet kan afbrydes ved at gøre medlemskab af specialtrænede enheder forbudt og strafbart. At 
mennesker i demokratiske samfund har ret til at organisere sig i grupper og foreninger, må ikke misbruges til at beskytte 
medlemskab af foreninger med kriminelle hensigter. FN bør også engagere sig ved at forbyde sine medlemslande at 
sælge våben til lande, der er på dette fjerde stadie. Derudover bør FN undersøge og dokumentere overtrædelser af 
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våbenembargoer samt kræve, at organisationens medlemmer forhindrer deres banker i at udbetale penge til personer, 
der organiserer og finansierer folkedrab. 
5. Polarisering 
Et folkedrabs femte stadie er polarisering, altså at grupperne i samfundet skilles ad. Adskillelsen kan være 
lovgivningsmæssigt påtvungen, men også af mindre institutionaliseret karakter. Ved hjælp af propaganda, forbud osv. 
skabes to eller flere helt adskilte grupper. Hvor adskillelsen af grupper i første stadie, ’klassificering’, har mere med 
gruppernes opfattelse af hinanden samt underliggende holdninger og samfundsstrukturer at gøre, er adskillelsen i femte 
stadie direkte, reel og fysisk. Et andet element i polariseringen er, at moderate, midtersøgende kræfter i samfundet 
bekæmpes med vold: Når midten i et samfund er væk, er kun fløjene tilbage – nemlig gruppen af potentielle ofre og 
gruppen af potentielle gerningsmænd. I Rwanda var nogle af de første ofre for folkedrabet netop moderate og 
demokratisk indstillede hutu-ledere, som var imod hutuernes plan om udryddelse af tutsierne.  
 
For at forhindre denne polarisering skal det internationale samfund beskytte og yde økonomisk støtte til moderate 
politikere og andre midtersøgende kræfter, fx menneskerettighedsorganisationer. Det internationale samfund skal 
desuden forsøge at isolere ekstremistiske ledere og nægte at anerkende ledere, der er kommet til magten ved 
regeringskup. 
6. Forberedelse 
I det sjette stadie identificeres og udskilles ofrene på baggrund af deres tilhørsforhold til en bestemt gruppe. Når ofrene 
skal udskilles fra resten af samfundets borgere, sker det ofte ved hjælp af dødslister, som folkedrabets bagmænd har 
udarbejdet. Det sker også, at ofrene udpeges ved hjælp af symboler eller klædestykker, som de er blevet tvunget til at 
bære, og som signalerer hvilken gruppe, de tilhører. En anden form for forberedelse til folkedrab kan være, at en stat 
samler mennesker på skoler, i ghettoer eller lejre. Under folkedrabet i Rwanda brugte gerningsmændene de 
identitetskort, som var blevet udstedt under kolonitiden, til at afgøre, om personen foran dem var hutu eller tutsi.  
 
Id-kort er et farligt redskab i hænderne på folkedrabets bagmænd. Denne form for registrering og identifikation kan 
nemlig ’effektivisere’ et folkedrab, da gerningsmændene meget kan hurtigt identificere offergruppen. I samme øjeblik 
som påtvungne symboler eller id-kort udnyttes til at adskille befolkningsgrupper fra hinanden, skal man benytte sig af 
diplomatisk pres og sanktioner for at standse brugen af dem. Når det kommer verdenssamfundet for øre, at dødslister 
bliver omdelt i et land, bør FN eller andre aktører i det internationale samfund gribe ind – enten med militær magt eller 
med økonomiske sanktioner mod dem, der er i færd med at forberede folkedrabet.  
7. Udryddelse 
Udryddelse svarer til selve overgrebene på den gruppe, bagmændene ønsker udslettet. På dette stadie begynder 
massefordrivelser, voldtægt og drab og udvikler sig til et egentligt folkedrab. Når dette stadie nås, er dehumaniseringen 
lykkedes for gerningsmændene. Ofrene betragtes ikke længere som ligeværdige mennesker, men som elementer, der 
helt skal fjernes fra samfundet. Udryddelsen kan tage mange former; nazisterne anvendte bl.a. gaskamre og 
massenedskydninger. I Rwanda blev hundredetusinder dræbt med mere de primitive våben, macheter.   
 
Et folkedrab i syvende stadie kan kun standses ved hurtig og massiv indgriben fra det internationale samfund, fx FN eller 
NATO. Det er afgørende for interventionens succes, at soldaterne ikke begrænses i deres muligheder for at standse 
overgreb på civilbefolkningen. Hvis der fx er grænser for, hvornår en FN-soldat må gribe ind, så skaber soldaternes 
tilstedeværelse en falsk tryghed. Civilbefolkningen tror, at soldaterne er garanti for sikkerhed og tager derfor ikke de 
nødvendige forholdsregler for at beskytte sig selv. Derfor skal en intervention etablere sikre områder, som ofrene kan 
være i uden at frygte overgreb, samt garantere flygtninges passage i sikkerhed for overgreb. 
8. Benægtelse 
Det sidste og ottende stadie i et folkedrab er benægtelse og indtræffer, når våbnene er lagt, og drabene stoppet. Ethvert 
folkedrab efterfølges af benægtelse. Afviser man, at et folkedrab har fundet sted, så afviser man også at tage ved lære af 
erfaringerne – og så kan man begå folkedrab igen eller kigge den anden vej, hvis en lignende udvikling startes. 
Benægtelse af et folkedrab rammer ofrene og deres efterkommere hårdt, fordi deres lidelser og sorger afvises.  
 
Det bedste modsvar på benægtelse er at bringe de skyldige for folkedrabet for nationale eller internationale domstole. 
Det skete efter Holocaust ved de såkaldte Nürnberg-processer og andre nationale retssager. Internationale retsopgør 
har også fundet sted efter folkedrabene i Det Tidligere Jugoslavien og i Rwanda. Effekten af sådanne retsopgør kan 
være to-sidet. Hvad angår benægtelse kan retssagerne være med til at udstille gerningsmændenes forbrydelser og de 
efterfølgende domme slår streg under, at visse hændelser er sket. Samtidig får overlevere og vidner mulighed for at 
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fortælle, hvad de har oplevet, og hvad der er sket. Tilsammen betyder det, at offentligheden får indblik i hændelserne, får 
en vished for det skete, og det skaber et modsvar til benægtere. Problemet er dog, at benægtere som regel står fast på 
deres version af historien og får skabt opmærksomhed omkring deres sag. Derfor er benægtelse så svært at komme til 
livs. 
 
Da ottende stadie ikke efterfølges af en nyt stadie, er pointen her at forhindre en gentagelse af stadierne – at forebygge 
endnu et folkedrab. Retsopgør kan have en forebyggende effekt, fordi det netop udstiller gerningsmændene og deres 
forbrydelser samt understreger, at man ikke slipper ustraffet af sted med folkedrab. 
 
